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SARINING PANALITEN 
Panaliten menika gadhah ancas ngandharaken pangrembakaning tembung 
kahanan basa Jawi Kina adhedhasar kamus Jawa Kuna-Indonesia ing basa Jawi 
Enggal adhedhasar Baoesastra Djawa. Panaliten menika ngrembag babagan wujud 
saha teges tembung kahanan. 
Jinising panaliten inggih menika panaliten deskriptif. Data ing panaliten 
menika awujud tembung kahanan basa Jawi Kina kaliyan tembung kahanan basa 
Jawi Enggal. Sumbering data inggih menika tembung kahanan basa Jawi Kina 
saking kamus Jawa Kuna-Indonesia anggitanipun L. Mardiwarsito kaliyan 
tembung kahanan basa Jawi Enggal saking Baoesastra Djawa anggitanipun W.J.S. 
Poerwadarminta. Caranipun ngempalaken data ngangge teknik baca-catat. Data 
dipunanalisis ngangge teknik deskriptif inggih menika panaliti ngandharaken 
ewah-ewahaning tembung-tembung kahanan ingkang sampun dipunkempalaken. 
Validitas ingkang dipunginakaken inggih menika validitas triangulasi teori. 
Reliabilitas ingkang dipunginakaken inggih menika reliabilitas stabilitas. 
Asiling panaliten ngandharaken pangrembakaning tembung-tembung 
kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal gayut kaliyan babagan wujud saha 
teges. Pangrembakaning basa kasebut kapanggihaken ewah-ewahan tembung 
kahanan menika wonten tigang kategori. Kategori ingkang angka setunggal inggih 
menika tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujud 
saha teges sami. Kategori ingkang angka kalih inggih menika tembung kahanan 
basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujudipun sami ananging tegesipun 
beda. Lajeng kategori ingkang pungkasan inggih menika tembung kahanan basa 
Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujudipun beda ananging tegesipun sami. 
Ewahing teges gegayutan kaliyan wontenipun ewah-ewahan jinis tembung. Ewah-
ewahaning wujud wonten ing ewahing aksara, icalipun aksara, tambahing aksara 
saha tambahing wanda. Ewahing wujud ugi wonten ingkang merger kaliyan split 
parsial utawi parsial merger. Ewahing wujud tembung ing basa Jawi Kina wonten 
ing basa Jawi Enggal ingkang merger inggih menika: (1) aksara ā, ӑ, ȃ saha e 
merger dados aksara a, (2) aksara ī saha ῐ merger dados aksara i, (3) aksara o, ū, 
saha ǔ merger dados aksara oe, (4) aksara ḍ saha dh merger dados aksara d, (5) 
aksara d saha dh merger dados aksara ḍ, (6) aksara ṇ saha ñ merger dados aksara 
n, (7) aksara ṣ saha ś merger dados aksara s, (8) aksara th saha ṭh merger dados 
aksara t. Ewahing wujud tembung ing basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal ingkang parsial merger utawi spilt parsial inggih menika aksara ḍ kaliyan 
aksara dh merger dados aksara d, ananging aksara dh kajawi saking aksara dados d 
ugi wonten ingkang dados aksara ḍ ing basa Jawi Enggal.  
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BAB 1 
PURWAKA 
A. Dhasaring Panaliten 
Basa Jawi Enggal menika pangrembakanipun saking basa Jawi Kina. Awit 
saking menika menawi dipuntingali saking panganggening basa, dipunpanggihaken 
tembung-tembung basa Jawi Enggal ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan 
basa Jawi Kina. Ananging wonten tembung-tembung ingkang ewah wujud saha 
tegesipun. Ewah-ewahaning basa Jawi Kina dados basa Jawi Enggal menika 
wonten ing struktur, tembung saha teges. 
Tembung-tembung ingkang wonten ing basa Jawi Enggal saha basa Jawi 
Kina menika maneka warna jinisipun. Salah satunggal tembung ingkang wonten 
ing basa Jawi Enggal kaliyan Jawi Kina inggih menika tembung kahanan. 
Tembung kahanan inggih menika sedaya tembung ingkang mratelakaken kahanan 
utawi sipatipun salah satunggaling bab utawi mratelakaken sipatipun barang 
(Sasangka, 1989:86). Tegesipun inggih menika sedaya tembung ingkang 
ngandharaken ngengingi sipat utawi watakipun barang kalebet tembung kahanan. 
 Panganggening tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal menika wonten tigang kasus. Kasus ingkang kaping setunggal inggih 
menika panganggening tembung kahanan wonten ing basa Jawi Enggal saking basa 
Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami. Tuladhanipun inggih menika 
tembung takut ing basa Jawi Enggal (Poerwadarminta, 1939:586) tegesipun ‘ajrih’. 
Ing basa Jawi kina takut (Mardiwarsito, 1981:575) ugi sami gadhah teges ‘ajrih’. 
Kasus ingkang angka kalih inggih menika panganggening tembung kahanan 
basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami nanging 
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tegesipun beda. Tuladhanipun inggih menika tembung arja ing basa Jawi Enggal 
(Poerwadarminta, 1939:18) tegesipun inggih menika ‘slamet’. Ananging tembung 
arja ing basa Jawi Kina  (Mardiwarsito, 1981:76) gadhah teges ‘endah’. Tembung 
kekalih menika menawi dipuntingali saking jinising tembung, kalebet tembung 
kahanan. Saking andharan tembung arja wonten ing nginggil, saged kadamel 
dhudhutan inggih menika tembung arja wonten ing basa Jawi Enggal gadhah 
wujud sami kaliyan tembung arja ing basa Jawi Kina nanging tegesipun beda. 
Kasus ingkang angka tiga inggih menika panganggening tembung kahanan 
basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda nanging 
tegesipun sami. Tuladhanipun inggih menika embung ayu ing basa Jawi Enggal 
(Poerwadarminta, 1939:5) tegesipun ‘becik’. Tembung ingkang gadhah teges sami 
kaliyan tembung ayu inggih menika tembung hayu. Tembung hayu ing basa Jawi 
Kina (Mardiwarsito, 1981:215) ugi gadhah teges ‘becik’. Menawi dipuntingali 
saking babagan fonologi basa Jawi, tembung kekalih menika beda. Bedanipun 
inggih menika wonten ing basa Jawi Enggal konsonan /h/ ing sakngajengipun 
tembung dipunlesapaken. Saking andharan tembung ayu wonten ing nginggil, 
saged kadamel dhudhutan inggih menika tembung ayu wonten ing basa Jawi 
Enggal gadhah teges sami kaliyan tembung hayu wonten ing Jawi Kina. 
Saking andharan wonten ing nginggil, panganggening tembung kahanan 
basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina prelu dipuntliti. Ewah-ewahanipun 
tembung kahanan ingkang wonten ing basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina 
menika wujudipun maneka warna. Ewah-ewahanipun tembung kahanan ingkang 
maneka warna kalawau saged nambahi paedah kangge ngelmu basa. Mliginipun 
ngelmu ngengingi pangrembakanipun basa Jawi Kina dados basa Jawi Enggal. 
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Saking perkawis menika, saengga kula mendhet panaliten babagan Tembung 
Kahanan Basa Jawi Kina Wonten Ing Basa Jawi Enggal (Adhedhasar Kamus Jawa 
Kuna-Indonesia Kaliyan Baoesastra Djawa). 
  
B. Underaning Perkawis 
Adhedasar saking perkawis ingkang sampun kaandharaken wonten ing 
dhasaring panaliten, saged dipunpendhet pinten-pinten perkawis antawisipun 
inggih menika : 
1. panganggening tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal, 
2. tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan 
basa Jawi Enggal, 
3. tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami kaliyan basa Jawi 
Enggal ananging tegesipun beda, 
4. tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda kaliyan basa Jawa 
Enggal ananging tegesipun sami, 
5. ewah-ewahaning wujud tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi 
Enggal, 
6. ewah-ewahaning teges tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal. 
 
C. Watesaning Perkawis 
Watesaning perkawis wonten ing panaliten ingkang saged dipunpendhet 
inggih menika :  
1. tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan 
basa Jawi Enggal, 
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2. tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami kaliyan basa Jawi 
Enggal ananging tegesipun beda, 
3. tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda kaliyan basa Jawi 
Enggal ananging tegesipun sami, 
4. ewah-ewahaning wujud tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi 
Enggal, 
5. ewah-ewahaning teges tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal. 
 
D. Wosing Perkawis 
Wosing perkawis ingkang badhe kaandharaken inggih menika :  
1. menapa kemawon tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang gadhah wujud 
saha teges sami kaliyan basa Jawi Enggal? 
2. menapa kemawon tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang gadhah wujud 
sami kaliyan basa Jawi Enggal ananging tegesipun beda?  
3. menapa kemawon tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang gadhah wujud 
beda kaliyan basa Jawi Enggal ananging tegesipun sami? 
4. kadospundi ewah-ewahaning wujud tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa 
Jawi Enggal? 
5. kadospundi ewah-ewahaning teges tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa 
Jawi Enggal? 
 
E. Ancasing Panaliten 
Panaliten menika gadhah ancas inggih menika :  
1. ngandharaken tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang gadhah wujud saha 
teges ingkang sami kaliyan basa Jawi Enggal, 
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2. ngandharaken tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang gadhah wujud sami 
kaliyan basa Jawi Enggal ananging tegesipun beda, 
3. ngandharaken tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang gadhah wujud beda 
kaliyan basa Jawi Enggal ananging tegesipun sami, 
4. ngandharaken ewah-ewahaning wujud tembung kahanan basa Jawi Kina ing 
basa Jawi Enggal, 
5. ngandharaken ewah-ewahaning teges tembung kahanan basa Jawi Kina ing 
basa Jawi Enggal. 
 
F. Paedahing Panaliten 
Paedah ingkang badhe dipunkajengaken wonten ing panaliten inggih menika 
paedah teoritis kaliyan paedah praktis. Paedah menika saged dipuntingali kadosta 
ing ngandhap menika. 
1. Paedah Teoritis 
Panaliten menika gadhah kekajengan bilih saged paring pangertosan ugi 
ngandharaken babagan Tembung Kahanan Basa Jawi Kina wonten ing Basa Jawi 
Enggal (Adhedhasar kamus Basa Jawa Kuno-Indonesia saha Baoesastra Djawa) 
ingkang saged paring khasanah keilmuan wonten ing babagan basa, mliginipun 
basa Jawi Kina saha Basa Jawi Enggal.  
 
2. Paedah Praktis 
Hasil panaliten menika saged paring panduan saha panjurung kangge nliti 
babagan basa Jawi Kina ingkang sanesipun. Boten namung nliti babagan basa Jawi 
Kina sanesipun ugi saged kangge mangertosi ewah-ewahaning tembung kahanan 
basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal. 
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G. Pangertosan 
Miturut saking panaliten kanthi irah-irahan Tembung Kahanan Basa Jawi 
Kina wonten ing Basa Jawi Enggal (Adhedhasar Kamus Jawa Kuna-Indonesia 
kaliyan Kamus Baoesastra Djawa), saengga wonten tembung-tembung ingkang 
kedah dipunwatesi pangertosanipun, inggih menika  
1. Tembung Kahanan 
Tembung kahanan inggih menika sedaya tembung ingkang mratelakaken 
kadospundi kahanan utawi sifatipun menapa kemawon. Tembung kahanan 
ingkang dados pirembagan namung tembung kahanan ingkang wonten ing 
kamus Baoesastra Djawa anggitanipun W.J.S Poerwadarminto ingkang 
prawacanipun ngginakaken basa Jawi ejaan Soewandi, kaliyan kamus Jawa 
Kuno-Indonesia anggitanipun L. Mardiwarsito ingkang prawacanipun 
ngginakaken basa Indonesia. 
2. Basa Jawi Kina 
Basa Jawi Kina inggih menika basa ingkang dipunginakaken dening tiyang 
Jawi kirang langkung saking abad 8 Masehi dumugi abad 15 Masehi. 
Buktinipun inggih menika wonten karya sastra ingkang irah-irahanipun 
Caṇḍakaraṇa. Karya sastra menika wosipun inggih menika ngandharaken 
nama-nama raja keturunanipun Sailendra. Karya sastra menika 
dipunpanggihaken abad 8 M. 
3. Basa Jawi Enggal 
Basa Jawi Enggal inggih menika basa ingkang dipunginakaken dening tiyang 
Jawi kirang langkung saking abad 16 Masehi dumugi samenika. 
Pangrembakanipun basa Jawi Enggal menika sareng kaliyan gantosipun 
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kabudayan Hindhu-Budha Jawi dados kabudayan Islam Jawi. Buktinipun 
inggih menika wonten teks Dewaruci Tembang Gedhe ingkang sampun 
ngginakaken tingkat tutur ragam krama wonten ing teksipun. 
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BAB II 
GEGARAN TEORI 
A. Linguistik Historis Komparatif 
1. Pangertosan Linguistik Historis Komparatif 
Linguistik Historis Komparatif asring dipunsingkat dados LHK. Linguistik 
Historis Komparatif inggih menika salah satunggaling cabang ngelmu linguistik 
ingkang ngandharaken pangrembakanipun basa saking wekdal setunggal dumugi 
wekdal sanesipun. Miturut Keraf, (1984:22), Linguistik Historis Komparatif inggih 
menika salah satunggaling cabang ngelmu basa ingkang ngandharaken basa kaliyan 
ewah-ewahanipun unsur basa wonten ing salah satunggaling wekdal. Linguistik 
Historis komparatif menika gadhah istilah ingkang maneka warna. 
Salah satunggal istilah kangge nyebataken Linguistik Historis Komparatif 
inggih menika Linguistik Komparatif (Comparatif Linguistics). Linguistik Historis 
Komparatif ugi saged dipunsebat Linguistik Historis (Historical Linguistics), 
wonten ingkang nyebataken istilah Linguistik Historis Komparatif ngangge istilah 
Linguistik Bandingan Historis. Lisnguistik Komparatif asring dipunginakaken 
kangge nyebataken Linguistik Historis Komparatif. Para ahli linguis nyebataken 
istilah Linguistik Komparatif mliginipun kangge salah satunggaling cabang ngelmu 
linguistik ingkang ngandharaken Linguistik Historis ( Fernandes wonten ing 
Mulyani, 2007:1). Istilah Linguistik Komparatif asring dipunsebataken dening para 
ahli kangge ngandharaken Linguistik Historis. 
Tembung komparatif wonten ing disiplin ngelmu menika nedahaken cara 
ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten. Cara komparatif dipunginakaken 
kangge manggihaken bedaning basa ingkang dipuntliti. Wonten ing Linguistik 
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Historis Komparatif ingkang dipuntliti inggih menika sejarahipun basa, menika 
dipuntliti kangge manggihaken unsur ewah-ewahanipun. 
Saking andharan ing nginggil saged kadamel dhudhutanipun inggih menika, 
Linguistik Historis Komparatif minangka salah satunggaling ngelmu linguistik 
ingkang ngandharaken pangrembakanipun basa ingkang gayut kaliyan dimensi 
diakronis salah satunggaling basa. Dimensi diakronis inggih menika anggenipun 
manggihaken ewah-ewahaning unsur basa menika mawi cara nandhingaken. 
 
2. Ancasipun Linguistik Historis Komparatif 
Ngelmu linguistik kanthi ngginakaken cara komparatif kangge manggihaken 
bedaning basa saksanesipun Linguistik Historis Komparatif  inggih menika 
Tipologi Basa kaliyan Linguistik Kontrastif. Saking tigang disiplin ngelmu 
kalawau, cara komparatif dipunginakaken kangge nandhingaken unsur basa, 
nanging ancasipun saben disiplin ngelmu kalawau beda. Ancasipun Linguistik 
Historis Komparatif mawi komparatif kangge ngandharaken pangrembakanipun 
basa saking wekdal setunggal dumugi wekdal sanesipun. Ancasipun miturut 
Mulyani (2007:2), langkung cetha saged dipuntingali saking ing ngandhap menika 
inggih menika. 
a. Ngandharaken ewah-ewahaning basa ingkang dipuntliti, wonten ing ngriki 
Linguistik Historis Komparatif ngandharaken kadospundi ewah-ewahanipun 
basa ingkang dipuntliti. 
b. Nliti bab-bab ingkang njalari ewah-ewahaning basa, sejarah ewah-ewahaning 
basa menika saged dipuntingali saking pinten-pinten bab. Bab menika 
gegayutan kaliyan babagan fonologi utawi babagan saknginggilipun. 
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Tugasipun Linguistik Historis Komparatif kangge ngandharaken menapa 
ingkang njalari ewah-ewahaning basa ingkang dipuntliti. 
c. Unsur-unsur basa ingkang dipunpanggihaken saking asiling nandhingaken 
kalawau, dipundadosaken dhasaring pangelompokanipun. Unsur basa ingkang 
sami dipundadosaken setunggal kelompok, unsur basa ingkang beda ugi 
mekaten. Aspek basa wonten ing Linguistik Historis Komparatif ingkang 
dipunginakaken kangge manggihaken unsur basa ingkang beda inggih menika 
aspek fonologis. Aspek fonologis saged dipunginakaken kangge 
ngelompokaken basa ingkang setunggal rumpun. Basa-basa ingkang unsuripun 
sami kinten-kinten saking basa asal ingkang sami. 
Adhedhasar ancasipun Linguistik Historis Komparatif wonten ing nginggil, 
saged kapendhet dudutanipun inggih menika Linguistik Historis Komparatif 
gadhah ancas kangge ngandharaken ewah-ewahaning basa ingkang dipuntliti, 
lajeng nliti bab-bab ingkang njalari ewah-ewahaning basa menika. Saksampunipun 
dipuntliti, unsur-unsur basa ingkang kapanggihaken dipuntandhingaken. Asiling 
unsur-unsur basa ingkang sami menika dipundadosaken dhasaring 
pangelompokanipun basa. Unsur basa ingkang sami dipundadosaken setunggal 
kelompok, unsur basa ingkang beda ugi mekaten. 
 
3. Babagan Nandhingaken Basa 
Babagan nandhingaken basa inggih menika aspek-aspek menapa kemawon 
ingkang dipunginakaken kangge nandhingaken basa. Aspek basa ingkang 
dipunginakaken kangge bahan nandhingaken basa inggih menika saking wujud 
saha teges. Kaidah-kaidah kangge mangertosi sesambetanipun basa saged 
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dipuntingali saking aspek wujud saha teges ingkang dipuntliti. Basa-basa pundi 
kemawon saged dipundadosaken objek kangge nandhingaken basa, jalaran saben 
basa gadhah titikan kesemestaan (universal) tartamtu. Kesemestaan basa miturut 
Keraf (1984:33) kadosta ing ngandhap menika. 
a. Wujudipun salah setunggaling basa ingkang gayut kaliyan tegesipun. Saben 
basa gadhah wujud-wujud tartamtu ingkang gayut kaliyan teges. Wujud saha 
teges kalawau mliginipun kangge gampilaken referensi. 
b. Saben basa gadhah unit fungsional ingkang paling alit inggih menika fonem 
kaliyan morfem. Cacahipun fonem saben basa menika winates, nanging saged 
ngasilaken morfem ingkang boten winates. Fonem saha morfem antawisipun 
basa setunggal kaliyan basa sanesipun beda, nanging gadhah fungsi ingkang 
sami inggih menika kangge mbedakaken teges. 
c. Saben basa gadhah jinis-jinising tembung tartamtu. Wonten ing basa Jawi 
jinis-jinising tembung menika maneka warna, tuladhanipun inggih menika 
tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, tembung sesulih, saha 
tembung wilangan. 
Adhedhasar saking andharan wonten ing nginggil, saged kapendhet 
dudutanipun inggih menika kesemestaan basa menika wonten tiga. Angka 
setunggal inggih menika wujudipun salah setunggaling basa menika gayut kaliyan 
tegesipun. Wujud saha teges kalawau mliginipun kangge gampilaken referensi. 
Angka kalih inggih menika unit fungsional basa ingkang paling alit, awujud fonem 
kaliyan morfem. Fonem saha morefem antawisipun  basa setunggal kaliyan basa 
sanesipun menika beda, nanging fungsi sami inggih menika kangge mbedakaken 
teges. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika jinis-jinising tembung. Wonten 
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ing basa Jawi jinis-jinising tembung menika maneka warna, tuladhanipun inggih 
menika tembung aran, tembung kriya, tembung kahanan, tembung sesulih, saha 
tembung wilangan. 
 
4. Faktor ingkang Njalari Wujud saha Tegesing Tembung ingkang Sami 
Basa ingkang dipunginakaken kangge piranti komunikasi antawisipun tiyang 
wonten ing masarakat cacahipun kirang langkung 5.445 (Parera wonten ing 
Mulyani, 2007:7). Antawisipun basa setunggal kaliyan basa sanesipun ingkang 
beda menawi dipuntliti saged dipunpanggihaken menawi basa menika wonten 
perangan ingkang sami. Sudarno wonten ing Mulyani (2007:7) nyebataken wonten 
tigang faktor ingkang njalari dipunpanggihaken unsur ingkang sami antawisipun 
basa setunggal kaliyan basa sanesipun. Bab menika saged kaandharaken wonten 
ing ngandhap menika. 
 
a. By Change (Kebetulan) 
Wontenipun unsur-unsur ingkang sami antawisipun basa setunggal kaliyan 
basa sanesipun jalaran basa ingkang dipunginakaken kangge piranti komunikasi ing 
masarakat menika kathah. Unsur-unsur ingkang sami menika jalaran faktor 
kebetulan. 
Tuladhanipun faktor kebetulan inggih menika tembung mati wonten ing basa 
Yunani Moderen ingkang gadhah teges paningal. Tembung menika menawi 
dipuntingali saking aspek fonetis saged dipunsebat sami kaliyan tembung mata 
wonten ing basa Indonesia ingkang tegesipun ugi sami inggih menika paningal. 
Tembung kekalih wau kinten-kinten gadhah wujud ingkang ameh sami, ananging 
antawisipun basa Yunani Moderen kaliyan basa Indonesia menika boten wonten 
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gayutanipun. Menawi dipuntingali saking aspek sejarahipun, ingkang njalari basa 
kekalih menika meh sami inggih menika faktor by change. Titikanipun unsur basa 
ingkang sami amargi faktor by change kadosdene ing ngandhap menika. 
1. Antawisipun panutur basa ingkang gadhah unsur basa sami boten nate 
sesambetan saderengipun. Sesambetan mawi cara fisik utawi cara kultural. 
Tegesipun mawi cara fisik inggih menika antawisipun panutur setunggal 
kaliyan panutur sanesipun ingkang unsur basanipun sami nindakaken 
komunikasi mawi lisan. Sesambetan mawi cara kultural tegesipun antawisipun 
panutur basa ingkang ngandhut unsur basa ingkang sami menika 
sesambetanipun mawi sarana panutur sanes, buku, kaliyan piranti kangge 
ngrekam. 
2. Cacahipun unsur basa ingkang sami menika namung sakedhik. Wujudipun 
tembung saha pangertosan wonten ing unsur ingkang sami menika sipatipun 
boten logis saha boten sistematis. 
 
b. Borrowing (Pinjam meminjam) 
Borrowing inggih menika ngandharaken ngengingi salah satunggaling basa 
ingkang ngampil satuan lingual basa sanesipun. Anggenipun ngampil kangge 
mujudaken salah setunggal konsep ingkang boten wonten ing basa ingkang 
ngampil kalawau. Panutur ingkang ngampil satuan lingual basa saking panutur 
sanesipun mawi cara langsung saha boten langsung. 
Tuladhanipun faktor borrowing inggih menika tembung ingkang wonten ing 
basa Indonesia kadosta tembung almanak. Tembung almanak wonten ing basa 
Indonesia meh sami kaliyan tembung almanak wonten ing basa Walanda. Asalipun 
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tembung menika boten saking basa proto ingkang sami, nanging namung ngampil 
saking basa sanesipun. 
Titikanipun unsur basa ingkang sami amargi faktor borrowing kadosdene ing 
ngandhap menika. 
1. Unsur basa ingkang dipunampil saking basa sanes ngandhut pangertosan 
ingkang boten wonten ing basa ingkang ngampil. Unsur menika dipunampil 
kangge mujudaken menapa ingkang badhe dipunandharaken. 
2. Setunggal konsep menawi langkung sopan ngangge basa sanesipun tinimbang 
menawi ngangge basa piyambak taksih kirang prayogi. 
 
c. Inheritance (Warisan Langsung) 
Inheritance inggih menika unsur basa ingkang sami antawisipun basa 
setunggal kaliyan basa sanesipun amargi basa kekalih menika asalipun sami. Faktor 
ingkang njalari basa asal antawisipun panutur ingkang unsur basanipun sami inggih 
menika papan saha wekdal. Cacahipun basa ingkang gadhah sesambetan menika 
kathah, wujudipun ugi maneka warna. 
Titikanipun unsur basa ingkang sami amargi faktor inheritance kadosdene ing 
ngandhap menika. 
1. Unsur basa ingkang sami saged ing sedaya tataran kebahasaan, menapa malih 
menawi basa kasebat dereng dangu anggenipun pisah. 
2. Panutur ingkang taksih primitif utawi panutur ingkang sampun moderen 
gadhah tembung-tembung pokok ingkang sami. 
3. Unsur-unsur ingkang sami menika gadhah sipat logis saha konsisten, saengga 
saged ngawontenaken hukum bunyi. 
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B. Ewah-ewahaning Basa 
1. Pangertosan Ewah-ewahaning Basa 
Basa ingkang dipunginakaken kangge sarana komunikasi saking wekdal 
setunggal dumugi wekdal sanesipun ngalami ewah-ewahan wonten ing unsur 
menapa kemawon. Ewah-ewahaning basa menika wonten ing babagan wujud saha 
teges. Ewah-ewahaning basa saking wekdal setunggal dumugi wekdal sanesipun 
gadhah sipat ingkang universal. Sedaya basa ingkang dipunginakaken dening 
tiyang kangge sarana komunikasi wonten ing masarakat menawi dipuntingali 
saking sejarah pangrembakanipun saged ugi ewah saking wujud asalipun. 
Ewah-ewahaning basa kasebut wonten ing babagan fonologis, leksikon, 
morfologis saha tataran ingkang wiyar malih. Ewahipun aspek-aspek kalawau 
wonten kalih, ingkang sipatipun ajeg inggih menika kanthi cara teratur saha 
sistematis. Aspek ingkang sipatipun boten ajeg inggih menika kanthi cara sporadis. 
Tuladha ewah-ewahan ing tataran fonologis wonten ing ewah-ewahaning swanten. 
Tataran fonologis menika salah satunggaling tataran basa ingkang alit piyambak 
wonten ing ngelmu Linguistik Historis Komparatif. 
 
2. Faktor-faktor ingkang Njalari Ewah-ewahaning Basa 
Basa dipunginakaken dening tiyang kangge sarana komunikasi wonten ing 
masarakat. Basa menika dipunginakaken kangge ngandharaken gagasan saha 
pamanggih. Basa ingkang dipunginakaken kangge ngandharaken pamanggih 
menika saking wekdal setunggal dumugi wekdal sanesipun ewah saking basa 
asalipun, ingkang njalari ewahipun basa menika amargi kabudayan ingkang wonten 
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ing masarakat menika sipatipun ewah. Awit saking menika basa minangka 
perangan saking budaya utawi sarana kangge ngandharaken kabudayan ugi ewah. 
Wardhaught wonten ing Chaer (2004:142) mbedakaken ewah-ewahaning basa 
mawi kalih perkawis, inggih menika ewah-ewahan jalaran faktor internal saha 
ewah-ewahan jalaran faktor eksternal. Ewah-ewahan saking faktor internal wonten 
ing basa menika piyambak, kadosta ewahipun sistem fonologi, sistem morfologi 
utawinipun sistem sintaksis. Menawi Ewah-ewahan saking faktor eksternal menika 
kadadosan saking daya pangaribawa saking njawi, kadosta panganggening unsur 
basa sanes utawi penyerapan kosakata kaliyan penambahan fonem saking basa 
sanes. 
 
3. Jinis-jinis Ewah-ewahanipun Swanten 
Basa induk utawi basa ingkang nurunaken basa ingkang dipunginakaken 
dening tiyang kangge komunikasi wonten ing masarakat sipatipun ewah. Ewah-
ewahanipun basa menika saged dipunperang dados kalih, inggih menika ewah-
ewahan ingkang sipatipun sistematis kaliyan ewah-ewahan ingkang sipatipun 
sporadis. Ewah-ewahan ingkang sipatipun sistematis tegesipun inggih menika 
ewah-ewahanipun basa mawi cara teratur saha ajeg kemawon, ewah-ewahan 
menika saged nuwuhaken hukum ewah-ewahan swanten. Ewah-ewahan ingkang 
sipatipun sporadis tegesipun ewah-ewahan menika namung kadadosan ing kasus-
kasus tartamtu kemawon, ewah-ewahan menika sipatipun boten ajeg, dados boten 
nuwuhaken hukum ewah-ewahan swanten. 
Tuladhanipun ewah-ewahanipun basa saged dipuntingali saking 
pangrembakanipun basa Jawi Kina dumugi basa Jawi ingkang dipunginakaken 
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sakmenika. Ewah-ewahanipun basa Jawi Kina dumugi basa ingkang 
dipunginakaken sakmenika gadhah sipat nglesapaken swanten. Pangrembakanipun 
vokal saha konsonan basa Jawi saged dipuntingali wonten ing ngandhap menika. 
a. Vokal 
Basa Jawi Kina menika mbedakaken vokal panjang kaliyan vokal pendek, 
nanging wonten ing basa Jawi Enggal boten dipunpanggihaken vokal panjang. 
Sedaya vokal wonten ing basa Jawi Enggal, vokal pendek. Wonten ing basa Jawi 
Kina dipunpanggihaken diftong, diftong wonten ing vokal basa Jawi Enggal dados 
vokal tunggal. Tuladhanipun wonten ing tabel ngandhap menika. 
 
Tabel 1. Diftong Basa Jawi Enggal ingkang dados Vokal Tunggal 
Jawi Kina Jawi Enggal Teges 
Rarai Lare putra 
Gawai Gawe kerja 
Tului Tuli segera 
Apui Api api 
Tamui Tamu tamu 
 
Saking tabel ing nginggil, diftong ai ewah dados vokal tunggal /e/. 
Tuladhanipun tembung gawai saking basa Jawi Kina dados tembung gawe saking 
basa Jawi Enggal. 
b. Konsonan 
Ewah-ewahanipun konsonan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal 
nuwuhaken kaidah-kaidah kadosta ing ngandhap menika. 
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1. Konsonan /h/ ing basa Jawi Kina ingkang mapan wonten ing sangajengipun 
tembung, wonten basa Jawi Enggal konsonan /h/ menika dipunicalaken. 
Tuladhanipun inggih menika tembung hayu saking basa Jawi Kina, wonten ing 
basa Jawi Enggal konsonan /h/ menika dipunicalaken dados tembung ayu. 
2. Konsonan /h/ ingkang mapan wonten ing antawisipun aksara vokal ingkang 
beda saged nuwuhaken 2 kaidah; inggih menika ; a) wonten ing basa Jawi 
Enggal konsonan /h/ menika dipunicalaken. Tuladhanipun inggih menika 
tembung pahit saking basa Jawi Kina, wonten ing basa Jawi Enggal konsonan 
/h/ menika dipunicalaken dados tembung pait. b) Konsonan /h/ ingkang mapan 
wonten ing antawisipun aksara vokal ingkang beda dados semivokal. 
Tuladhanipun inggih menika tembung tuha saking basa Jawi Kina, wonten ing 
basa Jawi Enggal konsonan /h/ menika dipunicalaken dados semivokal /w/ 
dados tembung tuwa. 
3. Konsonan /h/ ingkang wonten ing antawisipun aksara vokal ingkang sami 
saged nuwuhaken kalih kaidah; inggih menika ; a) konsonan kasebut ajeg, 
tuladhanipun inggih menika tembung tahan. Tembung tahan saking basa Jawi 
Kina, wonten ing basa Jawi Enggal tembung tahan menika taksih ajeg, kajawi 
tembung dhuwur. Tembung dhuwur menika ewah-ewahan saking tembung 
ruhur wonten ing basa Jawi Kina. b) Konsonan /h/ wonten ing basa Jawi Kina 
dipunicalaken lajeng konsonan saha vokal ingkang ngapit dipundadosaken 
satunggal. Tuladhanipun tembung undhahagi saking basa Jawi Kina, wonten 
ing basa Jawi Enggal dados tembung andhagi. 
4. Konsonan /h/ ingkang mapan wonten ing sakwingkingipun konsonan nasal, 
wonten ing basa Jawi Enggal konsonan /h/ menika dipunicalaken. 
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Tuladhanipun inggih menika tembung senghit saking basa Jawi Kina. Wonten 
ing basa Jawi Enggal dados tembung sengit, ingkang gadhah teges pedes. 
5. Konsonan tak bersuara wonten ing basa Jawi Kina ewah dados konsonan 
bersuara wonten ing Jawi Enggal. Tuladhanipun inggih menika tembung 
turung saking basa Jawi Kina. Wonten ing basa Jawi Enggal dados tembung 
durung. 
6. Konsonan /w/ basa Jawi Kina ingkang asalipun saking konsonan /b/ 
Austronesia utawi Sansekerta ingkang mapan wonten ing sakngajengipun 
tembung, wonten ing basa Jawi Enggal konsonan menika ewah dados fonem 
/b/. Tuladhanipun inggih menika tembung uwah saking basa Jawi Kina. 
Wonten ing basa Jawi Enggal dados tembung obah. Asalipun tembung menika 
saking basa Sansekerta ubah. 
7. Konsonan berturutan wonten ing basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal 
konsonan menika ngalami dissonansi. Dissonansi inggih menika ewah-
ewahaning swanten supados swanten menika boten dipunambali kaping kalih. 
Tuladhanipun tembung rara saking basa Jawi Kina. Wonten ing basa Jawi 
Enggal dados tembung lara. 
 
C. Basa Jawi Kina 
Basa Jawi Kina miturut Wedhawati, (2006:2) inggih menika basa ingkang 
dipunginakaken dening tiyang Jawi kirang langkung saking abad 8 Masehi dumugi 
15 Masehi. Basa Jawi Kina saged dipunpanggihaken wonten ing naskah-naskah 
ingkang kasimpen wonten ing museum. Basa Jawi Kina kathah pikantuk daya 
pangaribawa saking basa Sansekerta (Gonda wonten ing Mardiwarsito saha 
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Kridalaksana, 1984 :21). Tegesipun inggih menika unsur-unsur basa wonten ing 
basa Jawi Kina menika kathah ingkang pikantuk daya pangaribawa saking basa 
Sansekerta, kadosta aksara, urutaning aksara, saha tetembungan ing basa Jawi 
Kina. 
Aksara, urutaning aksara saha tetembungan basa Jawi Kina pikantuk daya 
pangaribawa saking basa Sansekerta. Tembung basa Jawi Kina ingkang asalipun 
saking basa Sansekerta cacahipun kirang langkung 45%. 
Aksara basa Jawi Kina ingkang pikantuk daya pangaribawa saking basa 
sansekerta saged dipuntingali wonten ing ngandhap menika. Miturut L. 
Mardiwarsito saha Kridalaksana (1984 :6-7) basa Jawi Kina gadhah vokal, semi 
vokal, kaliyan konsonan. Basa Jawi Kina gadhah aksara vokal (abjad urip) sedasa, 
inggih menika /a/, /ā/, /ε/, /e/, /ә/, /ö/, /i/, /î/, /o/, /u/, semi vokal sekawan, inggih 
menika /w/, /y/, /r/, /l/ saha aksara konsonan (abjad mati) tigang dasa inggih 
menika /b/, /bh/, /c/, /ch/, /d/, /ḍ/, /dh/, /ḍh/, /g/, /gh/, /h/, /j/, /jh/, /k/, /kh/, /m/, /n/, 
/ñ/, /ņ/, /ng/, /p/, /ph/, /ŗ/, /s/, /ṣ/, /ś/, /t/, /ţ/, /th/, /ţh/. 
Reroncening aksara basa Jawi Kina wonten ing nginggil saged dipuntingali 
wonten ing tuladha tembung-tembung ingkang badhe dipunandharaken. Tembung-
tembung basa Jawi Kina ingkang dipunwiwiti saking aksara vokal menawi 
dipunserat mawi aksara latin gadhah tigang jinis panyeratanipun. Tuladhanipun 
panyeratan tembung kahanan mawi aksara latin. Jinisipun panyeratan tembung 
kahanan basa Jawi Kina miturut Mardiwarsito (1981:7) wonten tiga. Jinis 
panyeratan ingkang angka setunggal inggih menika tembung kahanan ingkang 
dipunwiwiti aksara vokal dipunserat menapa wontenipun. Tuladhanipun inggih 
menika tembung adi. Jinis panyeratan ingkang angka kalih inggih menika tembung 
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kahanan ingkang konsonan /h/ mapan wonten sakngajengipun aksara vokal. 
Tuladhanipun inggih menika tembung hayu. Jinis panyeratan ingkang angka tiga 
inggih menika gabungan antawisipun tata panyeratan tembung kahanan basa Jawi 
Kina ingkang dipunwiwiti aksara vokal angka setunggal kaliyan angka kalih. 
Tuladhanipun inggih menika tembung halep - alep. Saking tigang tata panyeratan 
kalawau kedah dipungatosaken. Tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa 
Jawi Enggal wonten ingkang wujud saha pangucapanipun meh sami, nanging 
tegesipun beda. Kadadeyan kados menika saged njalari wontenipun kalepatan. 
Tuladhanipun inggih menika tembung ādi kaliyan tembung adi utawi adhi. 
Pangrembakaning basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal wonten masa 
transisi. Miturut Wedhawati (2006:8) masa transisi menika nuwuhaken basa Jawi 
Tengahan. Basa Jawi Tengahan inggih menika basa ingkang dipunginakaken abad 
15 M. Basa Jawi Tengahan taksih dipunginakaken dening tiyang Bali wonten ing 
upacara agami. Buktinipun basa Jawi Tengahan menika wonten inggih menika 
dipunpanggihaken kidung-kidung ingkang ngangge basa Jawi Tengahan. 
Kidungipun inggih menika Kidung Harsawijaya, Kidung Sunda, Kidung Rangga 
Lawe, kaliyan Wangbang Wadeya. Masarakat samenika sampun boten 
ngginakaken basa Jawi Kina kaliyan basa Jawi Tengahan. Masarakat samenika 
ngginakaken basa Jawi Enggal kangge wicantenan ing padintenan. 
 
D. Basa Jawi Enggal 
Basa Jawi Enggal inggih menika basa Jawi ingkang dipunginakaken dening 
tiyang Jawi kirang langkung abad 16 Masehi dumugi samenika (Wedhawati, 
2006:1). Basa Jawi Enggal menika pangrembakanipun saking basa Jawi Kina. 
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Pangrembakanipun basa Jawi Enggal menika sareng kaliyan gantosipun kabudayan 
Hindhu-Budha Jawi dados kabudayan Islam Jawi. Saengga basa Jawi Enggal 
menika kathah pikantuk daya pangaribawa saking basa Arab. 
Basa Jawi Enggal menika basa ingkang dipunginakaken dening tiyang Jawi 
ingkang manggen wonten ing pulo Jawi. Kadosta wonten ing Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Jawa Tengah kaliyan Jawa Timur. Panutur basa Jawi Enggal menika 
sumebar wonten ing daerah-daerah saksanesipun pulo Jawi, kadosta Lampung, 
Banten, Medan, Riau saha daerah-daerah ingkang dados daerah transmigrasi. Basa 
Jawi Enggal ugi sumebar wonten ing njawi rangkah kadosta ing Suriname, Belanda 
saha New Kaledonia (Wedhawati, 2005:13). Basa Jawi Enggal menika boten 
namung dipunginakaken dening tiyang Jawi ingkang manggen wonten ing pulo 
Jawi, ananging wonten ugi ing daerah-daerah saksanesipun saha ing njawi rangkah. 
Aksara vokal basa Jawi Enggal menika wonten enem inggih menika /i/, /e/, 
/a/, /ә/, /u/ kaliyan /o/ (Wedhawati, 2006:65). Ananging wonten pamanggih sanes 
ngengingi vokal basa Jawi Enggal. Miturut Sasangka (wonten ing Mulyani, 
2008:47), vokal basa Jawi Enggal menika wonten pitu, inggih menika /i/, /e/, /a/, 
/ә/,/u/,/o/ kaliyan /ͻ/. Vokal /a/ menika gadhah kalih alofon, inggih menika vokal /a/ 
kaliyan vokal /ͻ/. Alofon menika dipunandharaken dados kalih aksara ingkang 
beda. 
Aksara konsonan basa Jawi Enggal miturut peran piranti micara saged 
dipunperang dados sedasa kelompok, inggih menika : 
1. konsonan bilabial : /p/, /b/, /m/ 
2. konsonan labio-dental : /w/ 
3. konsonan apiko-dental : /t/. /d/ 
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4. konsonan apiko-alveolar : /n/, /l/, /r/ 
5. konsonan apiko-palatal : /ṭ/, /ḍ/ 
6. konsonan lamino-alveolar : /s/ 
7. konsonan medio-palatal : /c/, /j/, /ñ/, /y/ 
8. konsonan dorso-velar : /k/, /g/, /ŋ/ 
9. konsonan laringal : /h/ 
10. konsonan glottal stop : /?/ 
Reroncening aksara-aksara basa Jawi Enggal wonten ing nginggil saged 
dipundamel tembung-tembung menapa kemawon wonten ing basa Jawi Enggal. 
Tembung-tembung basa Jawi Enggal menika jinisipun maneka warna. Salah 
satunggal tembung ingkang wonten ing basa Jawi Enggal inggih menika tembung 
kahanan. Kangge nemtokaken menawi salah setunggal tembung menika kalebet 
tembung kahanan wonten titikanipun inggih menika saking morfemis saha 
sintaksis. Tuladhanipun saking titikan morfemis inggih menika tembung abing 
ingkang gadhah teges ‘abang banget’, lajeng tuladhanipun titikan sintaksis inggih 
menika dipunparingi tembung rada wonten ing ngajenging tembung kahanan 
kaliyan tembung dhewe, paling, luwih, saha banget wonten ing wingkingipun 
tembung kahanan. Tuladhanipun inggih menika tembung alus banget. Tembung 
alus kalebet tembung kahanan. 
 
E. Tembung Kahanan 
Miturut Antunsuhono, (1953:50), ingkang dipunwastani tembung kahanan 
(watak) inggih menika sedaya tembung ingkang ngandharaken ngengingi 
kadospundi kahanan (watakipun) barang. Tuladhanipun inggih menika kembang 
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abang, omahe gedhe, bocah nakal. Tembung abang, gedhe, saha nakal menika 
ingkang dipunsebat tembung kahanan. Tembung kahanan wonten ing basa Jawi 
papanipun wonten ing wingkingipun tembung aran ingkang dipunterangaken. 
Ananging boten sedaya tembung kahanan wonten ing wingkingipun tembung aran, 
gumantung saking papanipun wonten ing ukara saha tembung menapa ingkang 
dipunterangaken. 
Tembung kahanan menika dipuntemtokaken dening watak semantis saha 
persepsinipun tiyang anggenipun ngandharaken watak utawi sipat barang. 
Titikanipun tembung kahanan kadosta ing ngandhap menika : 
1. dipunrangkep saha dipunwuwuhi ater-ater sa- utawi sak- saha panambang –e 
utawi –ne. Tuladhanipun tembung sabunder-bundere, tembung bunder menika 
kalebet tembung kahanan.  
2. dipunsambet kaliyan tembung rada, paling, utawi luwih. Tuladhanipun inggih 
menika paling sregep. Tembung sregep kalebet tembung kahanan. Tembung 
sregep menika ngandharaken sipatipun tiyang ingkang taberi, mempeng saha 
tlatos. 
3. saged dipungandheng kaliyan tembung banget. Tuladhanipun inggih menika 
adhem banget. Tembung adhem kalebet tembung kahanan. Tembung adhem 
menika ngandharaken kahanan ingkang anyep utawi boten benter. 
 
F. Nalaring Panaliten 
Linguistik Historis Komparatif inggih menika salah satunggaling cabang 
ngelmu basa ingkang ngandharaken basa kaliyan ewah-ewahaning unsur basa 
wonten ing salah satunggaling wekdal. Ewah-ewahaning unsur basa menika 
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dipunpadosi mawi cara nandhingaken. Caranipun nandhingaken ewah-ewahaning 
unsur-unsur basa menika kanthi cara komparatif. Salah satunggal basa ingkang 
saged dipuntliti wonten ing Linguistik Historis Komparatif inggih menika basa 
Jawi. 
Basa Jawi Enggal menika pangrembakanipun saking basa Jawi Kina. Awit 
saking menika menawi dipuntingali saking panganggening basa, dipunpanggihaken 
tembung-tembung basa Jawi Enggal ingkang wujud saha tegesipun sami kaliyan 
basa Jawi Kina. Ananging wonten tembung-tembung ingkang ewah wujud saha 
tegesipun. Ewah-ewahaning basa Jawi Kina dados basa Jawi Enggal menika 
wonten ing struktur, tembung saha teges. 
Tembung-tembung ingkang wonten ing basa Jawi Enggal saha basa Jawi 
Kina menika maneka warna jinisipun. Salah satunggal tembung ingkang wonten 
ing basa Jawi Enggal kaliyan Jawi Kina inggih menika tembung kahanan. 
Tembung kahanan inggih menika sedaya tembung ingkang mratelakaken kahanan 
utawi sipatipun salah satunggaling bab utawi mratelakaken sipatipun barang 
(Sasangka, 1989:86). 
Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina 
menika wonten ing wujud saha teges. Dipunpanggihaken tigang kasus wonten ing 
ewah-ewahanipun tembung kahanan basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina. 
Kasus ingkang angka setunggal inggih menika panganggening tembung kahanan 
basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujud kaliyan tegesipun sami. 
Kasus ingkang angka kalih inggih menika panganggening tembung kahanan basa 
Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujudipun sami ananging tegesipun 
beda. Lajeng ingkang pungkasan inggih menika panganggening tembung kahanan 
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basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujudipun beda nanging 
tegesipun sami. 
 
G. Panaliten ingkang Jumbuh 
Ima Uswatun, nindakaken panaliten wonten ing taun 2011 awujud skripsi S1 
wonten ing jurusan Pendidikan Bahasa Jawa, Fakultas Bahasa dan Seni, 
Universitas Negeri Yogyakarta kanthi irah-irahan “Analisis Morfosemantik Bahasa 
Jawa Kuna dalam Naskah Ҫakuntala”. Wosing panaliten wonten ing panaliten 
inggih menika analisis morfosemantik basa Jawi Kina wonten naskah ҫakuntala. 
Objek panaliten inggih menika tembung basa Jawi Kina wonten ing naskah 
ҫakuntala. Subjek panaliten inggih menika naskah ҫakuntala. Panaliten menika 
relevan kaliyan panaliten ingkang badhe katindakaken amargi sami-sami 
ngandharaken babagan basa Jawi Kina. Bedanipun panaliten menika kaliyan 
panaliten ingkang badhe katindakaken inggih menika wonten ing subjek kaliyan 
objekipun. Subjek panaliten kula inggih menika Baoesastra Djawa kaliyan kamus 
Jawa Kuna-Indonesia. Objek panaliten ingkang badhe katindakaken inggih menika 
pangrembakanipun tembung-tembung kahanan Basa Jawi Kina wonten ing basa 
Jawi Enggal adhedhasar Baoesastra Djawa kaliyan kamus Jawa Kuna-Indonesia. 
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BAB III 
CARA PANALITEN 
A. Jinising Panaliten 
Jinising panaliten ingkang dipunginakaken inggih menika panaliten 
deskriptif. Panaliten deskriptif inggih menika cara panaliten kanthi ngandharaken 
objek menapa wontenipun. Jumbuh kaliyan pamanggihipun Sudaryanto (1988: 62) 
bilih panaliten deskriptif inggih menika panaliten ingkang kalampahan kanthi 
dhasar kadadosan ingkang menapa wontenipun. Ing panaliten menika gadhah ancas 
ngandharaken ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa 
Jawi Enggal. Panaliten deskriptif ugi gadhah ancas saged mangertosi objek 
kajianipun, wonten ing ngriki objek kajianipun inggih menika tembung kahanan 
basa Jawi Kina kaliyan tembung kahanan basa Jawi Enggal. 
 
B. Data lan Sumbering Data 
Data panaliten menika awujud tembung, mliginipun tembung kahanan basa 
Jawi Kina kaliyan tembung kahanan basa Jawi Enggal. Sumbering data panaliten 
menika tembung kahanan basa Jawi Kina saking kamus Jawa Kuna-Indonesia 
anggitanipun L. Mardiwarsito ingkang prawacanipun ngangge basa Jawi ejaan basa 
Indonesia, kaliyan tembung kahanan basa Jawi Enggal saking Baoesastra Djawa 
anggitanipun W.J.S Poerwadarminto ingkang prawacanipun ngangge basa Jawi 
Ejaan soewandi. 
 
C. Caranipun Ngempalaken Data 
Cara ingkang dipunginakaken kangge ngempalaken data wonten ing 
panaliten inggih menika teknik baca-catat. Cara maos dipunginakaken kangge 
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madosi tembung-tembung kahanan wonten ing Kamus Baoesastra Djawa kaliyan 
Kamus Jawi Kuno-Indonesia. Saksampunipun manggihaken tembung kahanan basa 
Jawi Kina kaliyan tembung kahanan basa Jawi Enggal, tembung kalawau 
dipuntandhingaken kangge manggihaken wujud saha teges. Saksampunipun 
dipuntandhingaken, tembung kahanan kalawau dipunserat wonten ing kertu data. 
Cara nyerat dipunginakaken damel ngempalaken data wonten ing panaliten. 
Data ingkang dipunpundhut kalebet data valid amargi sampun jumbuh kaliyan 
data saha sumbering data. Tahap menika dipunwastani tahap nyerat. Tembung-
tembung kahanan ingkang sampun dipunserat wonten ing kertu data salajengipun 
dipunperang saha dipunrembag. Wujudipun kertu data saged dipuntingali wonten 
ing ngandhap menika. 
Sumber 
Basa Jawi Kina     : Kamus Jawa Kuno-Indonesia(L. Mardiwarsito, 1981:267) KB 
Basa Jawi Enggal  : Baoesastra Djawa (Poerwadarminta, 1939:187) KB 
Tabel. 2 Kertu Data Tembung Kahanan Basa Jawi Kina wonten ing Basa Jawi 
Enggal 
Data Basa Jawi Kina Basa Jawi Enggal Katrangan 
Tembung kahanan hayu ajoe beda 
Teges becik betjik sami 
Ewah-ewahaning teges - 
Ewah-ewahaning wujud Ewahipun wujud inggih menika icalipun konsonan /h/ 
wonten ing basa Jawi Enggal 
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D. Pirantining Panaliten 
Instrumen panaliten inggih menika sarana ingkang dipunginakaken damel 
ngempalaken data. Piranti ingkang dipunginakaken wonten panaliten inggih 
menika panaliti, kanthi menapa ingkang dipunmangertosi panaliti saged 
nglompokaken tembung-tembung ingkang wujud utawi tegesipun beda antawisipun 
basa Jawi Kina kaliyan basa Jawi Enggal. Instrumen menika dipunbiyantu kaliyan 
buku catat saha kertu data. Buku catat dipunginakaken damel ngempalaken data 
saking Baoesastra kaliyan Kamus Jawa Kuno-Indonesia. Kertu data 
dipunginakaken supados langkung gampil anggenipun nganalisis saha ngecek data 
panaliten. Isinipun kertu data kadosdene ing ngandhap menika. 
Tabel 3. Tabel Analisis Data Tembung Kahanan Basa Jawi Kina kaliyan 
Tembung Kahanan Basa Jawi Enggal 
 
No. Dhata Teges Wujud Kat. 
Basa Jawi Kina Basa Jawi Enggal Sa
mi 
Be
da 
Sa
mi 
Be
da Tembung Teges Tembung teges 
1. adhi becik Adi betjik √   √ adhi → adi 
ewahipun 
konsonan 
dh → d 
 
E. Caranipun Nganalisis Dhata 
Caranipun nganalisis dhata ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten 
inggih menika : 
1. kategorisasi, inggih menika nglompokaken data adhedhasar kategori panaliten 
ingkang jumbuh kaliyan wosing perkawis. Data menika awujud tembung-
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tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal. Tembung-
tembung kahanan ingkang wonten ing kertu data dipunklompokaken 
adhedhasar wujud saha teges ingkang sami antawisipun basa Jawi Kina kaliyan 
basa Jawi Enggal, wujud tembung kahanan basa Jawi Kina ingkang sami 
kaliyan basa Jawi Enggal nanging tegesipun beda, wujud tembung kahanan 
basa Jawi Kina ingkang beda kaliyan basa Jawi Enggal nanging tegesipun 
beda, ewah-ewahaning wujud tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi 
Enggal, saha ewah-ewahaning teges basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal.  
2. tabulasi, inggih menika data ingkang sampun dipunpanggihaken 
dipunlebetaken wonten ing tabel. 
3. asiling analisis data panaliten menika dipunandharaken kanthi cara data 
ingkang sampun kadamel dudutanipun. Adhedhasar menika saged mangertos 
dudutanipun inggih menika ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
F. Validitas saha Reliabilitas 
Validitas ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten inggih menika 
validitas triangulasi teori. Validitas triangulasi teori miturut Lincoln saha Guba 
wonten ing Moleong (2011:331) inggih menika anggenipun nliti validitas dhata 
wonten satunggal teori. Dhata ingkang sampun pikantuk dipuntliti malih wonten 
ing sumber sanesipun. Ancasipun dipuntliti malih kangge nandhingaken data 
menika kaliyan sumber sanesipun supados boten wonten subjektifitas. 
Tuladhanipun inggih menika tembung ayu. Tembung ayu wonten ing kamus 
Baoesastra Djawa tegesipun betjik. Tembung ingkang gadhah teges sami kaliyan 
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tembung ayu inggih menika tembung hayu. Tembung hayu wonten ing kamus 
Jawa Kuno-Indonesia ugi gadhah teges becik. Menawi dipuntingali saking babagan 
fonologi basa Jawi, tembung kekalih menika beda. Bedanipun inggih menika 
wonten ing basa Jawi Enggal konsonan /h/ ing sakngajengipun tembung 
dipunlesapaken. Saking andharan tembung ayu wonten ing nginggil, saged 
kadamel dhudhutan inggih menika tembung ayu wonten ing basa Jawi Enggal 
gadhah teges sami kaliyan tembung hayu wonten ing Jawi Kina. 
Reliabilitas ingkang dipunginakaken wonten ing panaliten inggih menika 
reliabilitas stabilitas. Reliabilitas stabilitas inggih menika reliabilitas ingkang 
gadhah sipat ajeg. Miturut Bungin, ( 2010:58), reliabilitas stabilitas inggih menika 
reliabilitas ingkang dipunginakaken menawi dhata menika dipuntliti malih utawi 
dipunambali anggenipun manggihaken dhata, dhata menika gadhah hasil ingkang 
sami. Tuladhanipun inggih menika tembung takoet. Tembung takoet wonten ing 
Baoesastra Djawa tegesipun ajrih, wonten ing kamus Jawa Kuno-Indonesia 
tegesipun sami inggih menika ajrih. Tembung takoet menawi dipunpadosi wonten 
ing kamus Jawa Kuno-Indonesia utawi Baosastra Djawa tembung menika wujud 
kaliyan tegesipun gadhah sipat ajeg boten wonten ingkang ewah. 
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BAB IV 
ASILING PANALITEN SAHA PIREMBAGANIPUN 
 
A. Asiling Panaliten 
Wonten ing panaliten ngengingi tembung kahanan basa Jawi Kina wonten 
ing basa Jawi Enggal adhedhasar kamus Jawa Kuno-Indonesia anggitanipun L. 
Mardiwarsito saha kamus Baoesastra Djawa anggitanipun W.J.S Poerwadarminto 
dipunpanggihaken ewah-ewahaning basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal. 
Ewah-ewahaning menika saged dipuntingali wonten tabel ing ngandhap menika. 
Tabel 4. Tabel Tembung Kahanan Basa Jawi Kina wonten ing Basa Jawi 
Enggal Adhedhasar Wujud saha Teges 
 
No. Wujud Teges Indikator 
1 2 3 4 
1. sami sami glis ‘rikat’        →     glis ‘rikat’ 
Basa Jawi Kina         Basa Jawi Enggal 
 
takut ‘wedi’      →     takoet ‘wedi’ 
Basa Jawi Kina          Basa Jawi Enggal 
2. sami beda dama ‘tresna’      →   dama ‘boḍo’ 
Basa Jawi Kina          Basa Jawi Enggal 
 
atimoha             →    atimoha  
‘ora tentrem’             ‘oemoek banget’  
Basa Jawi Kina         Basa Jawi Enggal 
3. beda 
a. vokal  →   vokal 
 -     ā → a 
 
 
 
- ӑ → a 
 
sami  
 
anggakāra‘kendel’ → anggakara‘kendel’ 
          ā                  →          a 
Basa Jawi Kina           Basa Jawi Enggal 
 
ӑsa ‘sedhih’     →  asa ‘seḍih’ 
     ӑ                 →      a 
Basa Jawi Kina      Basa Jawi Enggal 
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Tabel salajengipun 
1 2 3 4 
 - â → a 
 
 
 
- a → e 
 
 
 
- e → a 
 
 
 
 
- ī → i 
 
 
 
- ǐ → i 
 
 
 
- ö → e 
 
 
 
- ȏ → o 
 
 
 
 
- o → oe 
 
 
 
- ū → oe 
 
 durâcāra’durjana’→doeratjara‘doerdjana’ 
      â                    →           a 
Basa Jawi Kina        Basa Jawi Enggal 
 
ahangkāra’angkara’→ahengkara’angkara’ 
        a                     →        e 
Basa Jawi Kina           Basa Jawi Enggal 
 
běger                   →  begar 
’bungah banget’        ’boengah banget’ 
e                   →      a 
Basa Jawi Kina           Basa Jawi Enggal 
 
hīna ‘nistha’    →    hina ‘nisṭa’ 
     ī                  →        i 
Basa Jawi Kina       Basa Jawi Enggal 
 
pǐta  ‘kuning’  →  pita ‘koening’ 
    ǐ                  →      i 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
aděmöng  ‘ireng’  →  demeng ‘ireng’ 
ö                    →      e 
Basa Jawi Kina      Basa Jawi Enggal 
 
mahȏcca             →     mahoca 
dhuwur banget            ḍoewoer banget 
         ȏ                 →        o 
Basa Jawi Kina            Basa Jawi Enggal 
 
krora ’galak’    →    kroera   ’galak’ 
o               →        oe 
Basa Jawi Kina        Basa Jawi Enggal 
 
arūm ‘wangi’  →  aroem ‘wangi’ 
   ū                   →     oe 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
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Tabel salajengipun 
1 2 3 4 
 - ǔ → oe 
 
 
b.Konsonan→konsonan 
 -     bh → b 
 
 
 
- d → ḍ 
 
 
 
- ḍ → d 
 
 
 
- dh → d 
 
 
 
- dh → ḍ 
 
 
 
- gh → g 
 
 
 
- j → g 
 
 
 
 
- ḥ → h 
 
 
 mǔrka ‘bodho’   →   moerka ‘boḍo’ 
ǔ                 →       oe 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
bhakti  ’bekti’  →  bakti ‘bekti’ 
    bh                →      b 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
duṣṭa ‘ala’     →     ḍoesṭa ‘ala’ 
      d             →          ḍ 
Basa Jawi Kina      Basa Jawi Enggal 
 
guragaḍa’diksura’ → goeragada’diksoera’ 
            ḍ                →       d 
Basa Jawi Kina           Basa Jawi Enggal 
 
adhi  ‘becik’   →   adi ’betjik’ 
     dh              →        d 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
dhyakṣa ‘pinter’ → ḍyaksa ‘pinter’ 
       dh               →       ḍ 
Basa Jawi Kina       Basa Jawi Enggal 
 
dīrgha ‘dawa’ →  dirga ‘dawa’ 
    gh               →      g 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
adhiwijña       →     adiwignja 
’pinter banget’        ’pinter banget 
      j                →             g 
Basa Jawi Kina        Basa Jawi Enggal 
 
duḥka ’sedhih’  →  duhka ‘seḍih’ 
ḥ                →         h 
Basa Jawi Kina       Basa Jawi Enggal 
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Tabel salajengipun 
1 2 3 4 
 - ṇ → n 
 
 
 
- ñ → n 
 
 
 
- ś → s 
 
 
 
- ṣ → s 
 
 
 
- t → ṭ 
 
 
 
 
- th → t 
 
 
 
- ṭh → t 
 
 
 
c. Icalipun konsonan 
- c 
 
 
 
- dh 
 jarṇih ‘bening’  →  djarnih ‘bening’ 
ṇ                →         n 
Basa Jawi Kina    Basa Jawi Enggal 
 
sañcūrṇa ’rusak’  →   santjoerna’roesak’ 
ñ                   →        n 
Basa Jawi Kina    Basa Jawi Enggal 
 
 darśana ‘teladan’  →  darsana ‘toeladan’ 
 ś                    →         s 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
dakṣa ‘pinter’  → daksa ‘pinter’ 
ṣ               →      s 
Basa Jawi Kina    Basa Jawi Enggal 
 
sutuṣṭa            →       soeṭoesṭa 
‘bungah banget’       ’boengah banget’ 
t               →             ṭ 
Basa Jawi Kina         Basa Jawi Enggal 
 
swastha ‘rahayu’ → swasta ‘rahajoe’ 
th                 →        t 
Basa Jawi Kina         Basa Jawi Enggal 
 
lobhiṣṭha           →     lobisṭa 
‘murka banget’          moerka banget 
ṭh              →            t 
Basa Jawi Kina          Basa Jawi Enggal 
 
mahocca             →    mahotja  
’dhuwur banget’        ’dhoewoer banget’ 
Basa Jawi Kina           Basa Jawi Enggal 
 
buddhimān ’pinter’ → boediman ’pinter’ 
Basa Jawi Kina             Basa Jawi Enggal  
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Tabel salajengipun 
1 2 3 4 
 - h  
 
 
- j 
 
 
- t 
 
 
d. icalipun vokal i 
 
 
e. tambahing vokal a 
 
 
f. tambahing wanda 
wa 
 hayu ‘becik’   →    ajoe ‘betjik’ 
Basa Jawi Kina      Basa Jawi Enggal 
 
lajja ‘isin’      →      ladja ‘isin’ 
Basa Jawi Kina       Basa Jawi Enggal 
 
uttama ‘becik’ →  oetama ‘betjik’ 
Basa Jawi Kina     Basa Jawi Enggal 
 
atiyasa ’begja’  →   atyasa ‘begdja’ 
Basa Jawi Kina      Basa Jawi Enggal  
 
smara’tresna’     →    asmara’tresna’ 
Basa Jawi Kina          Basa Jawi Enggal 
 
ardhalepa       →    ardawalèpa 
’kurang ajar’         ’koerang adjar’ 
Basa Jawi Kina      Basa Jawi Enggal 
 
Adhedhasar tabel nginggil, tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi 
Enggal wonten tigang kategori. Kategorinipun inggih menika wujud sami saha 
teges sami, wujudi sami ananging gadhah teges beda, kaliyan wujudipun beda 
ananging tegesipun sami. Tembung kahanan ingkang wujudipun beda amargi 
ewahing wujud tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal. 
Ewah-ewahaning wujud tembung kahanan basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi 
Enggal saged dipuntingali saking ewahing vokal, ewahing konsonan, icalipun 
konsonan, tambahing vokal kaliyan tambahing wanda. Ewah-ewahaning teges 
tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal saged dipuntingali saking 
ewahing jinis tembung kahanan kalawau. 
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B. Pirembagan 
Wonten ing pirembagan menika badhe kaandharaken ngengingi tembung 
kahanan basa Jawi kina ing basa Jawi Enggal. Supados langkung cetha saged 
dipuntingali wonten ing ngandhap menika. 
1. Wujud sami 
Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal 
ingkang wujudipun sami dipunperang dados kalih, inggih menika tembung 
kahanan basa Jawi Kina ingkang wujud kaliyan tegesipun sami, kaliyan tembung 
kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujud sami ananging 
gadhah teges beda. Langkung cetha badhe kaandharaken wonten ing ngandhap 
menika. 
a. Wujud sami saha teges sami 
Tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujud saha 
tegesipun sami badhe kaandharaken wonten ing ngandhap menika. 
1). Basa Jawi Kina : takut ‘wedi’ (Mardiwarsito, 1981:575) KB 
     Basa Jawi Enggal : takoet ‘wedi’ (Poerwadarminta, 1939:586) KB 
Tembung kahanan basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujud 
saha tegesipun sami saged ketingal wonten ing tembung takoet. Tembung takoet 
ing basa Jawi Enggal (Poerwadarminta, 1939:586) tegesipun ajrih, dene wonten ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:575) tegesipun sami inggih menika ajrih. 
Saking andharan ing nginggil saged kapendhet dudutanipun inggih menika 
tembung takoet basa Jawi Enggal gadhah wujud saha teges ingkang sami kaliyan 
tembung takut basa Jawi Kina. 
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2). Basa Jawi Kina : glis ‘rikat’ (Mardiwarsito, 1981:194) KB 
     Basa Jawi Enggal : glis ‘rikat’ (Poerwadarminta, 1939:151) KB 
Tembung kahanan basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang wujud 
saha tegesipun sami saged ketingal wonten ing tembung glis. Tembung glis ing 
basa Jawi Enggal (Poerwadarminta, 1939:151) tegesipun rikat, dene wonten ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:194) tegesipun sami inggih menika rikat. 
Saking andharan ing nginggil saged kapendhet dudutanipun inggih menika 
tembung glis basa Jawi Enggal gadhah wujud saha teges ingkang sami kaliyan 
tembung glis basa Jawi Kina. Tembung kekalih kalawau wujud saha tegesipun 
sami, boten ngalami ewah-ewahan saking basa indukipun. 
 
b. Wujud sami ananging teges beda 
Tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal menawi 
dipuntingali wonten ing babagan wujud saha teges, wonten ingkang wujud saha 
tegesipun sami. Ananging wonten ingkang wujudipun sami tegesipun beda. 
Tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujudipun sami 
ananging tegesipun beda badhe kaandharaken wonten ing ngandhap menika. 
1). Basa Jawi Kina : dama ‘tresna’ (Mardiwarsito, 1981:147) KA 
     Basa Jawi Enggal : dama ‘boḍo’ (Poerwadarminta, 1939:64) KA 
Tembung kahanan basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang 
wujudipun sami nanging tegesipun beda saged dipuntingali ing tembung dama. 
Tembung dama ing basa Jawi Enggal (Poerwadarminta, 1939:64) tegesipun inggih 
menika boḍo. Ananging tembung dama ing basa Jawi Kina  (Mardiwarsito, 
1981:147) gadhah teges tresna. Tembung kekalih menika menawi dipuntingali 
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saking jinising tembung, kalebet tembung kahanan. Menawi dipunruntutaken 
saking babagan teges, tegesipun tembung dama basa Jawi Kina wonten 
gegayutanipun kaliyan tegesipun tembung dama basa Jawi Enggal inggih menika 
tiyang ingkang taksih nandhang asmara menika saking tresnanipun kaliyan tiyang 
sanes, kalamangsanipun saged nindakaken ingkang tanpa nalar. Sipat tanpa nalar 
menika sipatipun tiyang bodho. 
 
2). Basa Jawi Kina : atimoha ‘ora tentrem’ (Mardiwarsito, 1981:93) KB 
     Basa Jawi Enggal : atimoha ‘oemoek banget’ (Poerwadarminta, 1939:21) KB 
Tembung kahanan basa Jawi Enggal saking basa Jawi Kina ingkang 
wujudipun sami nanging tegesipun beda saged dipuntingali ing tembung kapila. 
Tembung atimoha ing basa Jawi Enggal (Poerwadarminta, 1939:21) tegesipun 
inggih menika oemoek banget. Ananging tembung atimoha ing basa Jawi Kina  
(Mardiwarsito, 1981:93) gadhah teges ora tentrem. Tembung kekalih menika 
menawi dipuntingali saking jinising tembung, kalebet tembung kahanan. Menawi 
dipunruntutaken saking babagan teges, tegesipun tembung atimoha  basa Jawi Kina 
wonten gegayutanipun kaliyan tegesipun tembung atimoha basa Jawi Enggal 
inggih menika tiyang ingkang gadhah sipat umuk menika saged njalari manahipun 
boten tentrem. Tembung kekalih menika wujudipun sami ananging tegesipun beda 
amargi pikantuk daya pangaribawa saking faktor internal saha faktor eksternal 
basa. Faktor internalipun inggih menika tembung menika dipunturunaken saking 
basa indukipun. Menawi faktor eksternalipun inggih menika dipunnjalari 
wontenipun kontak basa kaliyan basa sanesipun. 
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2. Wujud beda ananging teges sami 
Tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal wonten ingkang 
wujudipun beda ananging tegesipun sami  Ewah-ewahaning wujud basa Jawi Kina 
ing basa Jawi Enggal langkung cetha badhe kaandharaken wonten ing ngandhap 
menika. 
a. Ewahipun vokal dados vokal 
1). Ewahipun aksara ā dados a 
a).  Basa Jawi Kina : anggakāra ‘kendel’ (Mardiwarsito, 1981:57) KA 
  Basa Jawi Enggal : anggakara‘kendel’ (Poerwadarminta, 1939:14) KB 
Ewahaning aksara  ā dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung anggakāra ing basa Jawi Kina dados tembung anggakara ing basa 
Jawi Enggal. Tembung anggakāra ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:57) 
tegesipun kendel. Ing basa Jawi Enggal anggakara (Poerwadarminta, 1939:14) 
ugi sami gadhah teges kendel. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung anggakāra dipunpanggihaken beda kaliyan tembung anggakara. 
Bedanipun inggih menika aksara ā wonten ing tembung anggakāra ewah dados 
aksara a wonten ing tembung anggakara. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun inggih menika tembung anggakāra wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging gadhah teges sami kaliyan tembung 
anggakara wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : gělāna ‘sedhih’ (Mardiwarsito, 1981:189) KA 
  Basa Jawi Enggal : gelana ‘seḍih’ (Poerwadarminta, 1939:140) KB 
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Ewahaning aksara  ā dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung gělāna ing basa Jawi Kina dados tembung gelana ing basa Jawi 
Enggal. Tembung gelāna ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:189) 
tegesipun sedhih. Ing basa Jawi Enggal gelana (Poerwadarminta, 1939:140) ugi 
sami gadhah teges seḍih. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
gelāna dipunpanggihaken beda kaliyan tembung gelana. Bedanipun inggih 
menika aksara ā wonten ing tembung gelāna ewah dados aksara a wonten ing 
tembung gelana. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun inggih 
menika tembung gelāna wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
gadhah teges sami kaliyan tembung gelana wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
2). Ewahipun aksara ӑ dados a 
a).  Basa Jawi Kina : ӑsa ‘sedhih’ (Mardiwarsito, 1981:79) KB 
      Basa Jawi Enggal : asa ‘seḍih’ (Poerwadarminta, 1939:19) KB 
Ewahaning aksara  ӑ dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung ӑsa ing basa Jawi Kina dados tembung asa ing basa Jawi Enggal. 
Tembung ӑsa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:57) tegesipun sedhih. 
Ing basa Jawi Enggal asa (Poerwadarminta, 1939:14) ugi sami gadhah teges 
seḍih. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung ӑsa 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung asa. Bedanipun inggih menika aksara  
ӑ wonten ing tembung ӑsa ewah dados aksara a wonten ing tembung asa. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung ӑsa 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging gadhah teges sami 
kaliyan tembung asa wonten ing basa Jawi Enggal. 
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b).  Basa Jawi Kina : sӑri ‘éndah’ (Mardiwarsito, 1981:513) KB 
      Basa Jawi Enggal : sari ‘éndah’ (Poerwadarminta, 1939:546) KB 
Ewahaning aksara  ӑ dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung sӑri ing basa Jawi Kina dados tembung sari ing basa Jawi Enggal. 
Tembung sӑri ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:513) tegesipun éndah. 
Ing basa Jawi Enggal sari (Poerwadarminta, 1939:546) ugi sami gadhah teges 
éndah. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung sӑri 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung sari. Bedanipun inggih menika aksara 
ӑ wonten ing tembung sӑri ewah dados aksara a wonten ing tembung sari. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung sӑri 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging gadhah teges sami 
kaliyan tembung sari wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
3). Ewahipun aksara â dados a 
a).  Basa Jawi Kina : durâcāra ‘durjana’ (Mardiwarsito, 1981:161) KB 
Basa Jawi Enggal : doeratjara ‘doerdjana’(Poerwadarminta,1939:72)   
KB 
Ewahaning aksara â dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung durâcāra ing basa Jawi Kina dados tembung doeratjara ing basa Jawi 
Enggal. Tembung durâcāra ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:161) 
tegesipun durjana. Ing basa Jawi Enggal doeratjara (Poerwadarminta, 1939:72) 
ugi sami gadhah teges doerdjana. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung durâcāra dipunpanggihaken beda kaliyan tembung doeratjara. 
Bedanipun inggih menika aksara â wonten ing tembung durâcāra ewah dados 
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aksara a wonten ing tembung doeratjara. Boten namung aksara â mawon 
ingkang ewah ananging ugi aksara ā. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung durâcāra wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung doeratjara wonten ing basa 
Jawi Enggal. 
 
b). Basa Jawi Kina: mahâbhirāma ‘ayu banget’ (Mardiwarsito,  1981:332) KB 
    Basa Jawi Enggal : mahabirama ‘ajoe banget’ (Poerwadarminta, 1939:286) 
KA 
Ewahaning aksara â dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung mahâbhirāma ing basa Jawi Kina dados tembung mahabirama ing 
basa Jawi Enggal. Tembung mahâbhirāma ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:332) tegesipun ayu banget. Ing basa Jawi Enggal mahabirama 
(Poerwadarminta, 1939:286) ugi sami gadhah teges ajoe banget. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujud, tembung mahâbhirāma dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung mahabirama. Bedanipun inggih menika aksara â wonten 
ing tembung mahâbhirāma ewah dados aksara a wonten ing tembung 
mahabirama. Boten namung aksara â mawon ingkang ewah ananging ugi 
aksara ā kaliyan bh. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung mahâbhirāma wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung mahabirama wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
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4). Ewahipun aksara a dados e 
a).  Basa Jawi Kina : ahangkāra ‘angkara’ (Mardiwarsito, 1981:14) KB 
Basa Jawi Enggal : ahengkara ‘angkara’ (Poerwadarminta, 1939:4) KB 
Ewahaning aksara a dados aksara e saged dipuntingali saking ewahing 
tembung ahangkāra ing basa Jawi Kina dados tembung ahengkara ing basa 
Jawi Enggal. Tembung ahangkāra ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:14) 
tegesipun angkara. Ing basa Jawi Enggal ahengkara (Poerwadarminta, 1939:4) 
ugi sami gadhah teges angkara. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung ahangkāra dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ahengkara. 
Bedanipun inggih menika aksara a wonten ing tembung ahangkāra ewah dados 
aksara e wonten ing tembung ahengkara. Boten namung aksara a mawon 
ingkang ewah ananging ugi aksara ā. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung ahangkāra wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung ahengkara wonten 
ing basa Jawi Enggal. 
 
5). Ewahipun aksara e dados a 
a).  Basa Jawi Kina : běger ‘bungah banget’ (Mardiwarsito, 1981:113) KB 
Basa Jawi Enggal : begar ‘boengah banget’ (Poerwadarminta, 1939:38)KA 
Ewahaning aksara e dados aksara a saged dipuntingali saking ewahing 
tembung běger ing basa Jawi Kina dados tembung begar ing basa Jawi Enggal. 
Tembung běger ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:113) tegesipun 
bungah banget. Ing basa Jawi Enggal begar (Poerwadarminta, 1939:38) ugi 
sami gadhah teges boengah banget. Menawi dipuntingali saking babagan 
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wujud, tembung běger dipunpanggihaken beda kaliyan tembung begar. 
Bedanipun inggih menika aksara e wonten ing tembung běger ewah dados 
aksara a wonten ing tembung begar. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung běger wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung begar wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
6). Ewahipun aksara ī dados i 
a).  Basa Jawi Kina : gabhīra ‘bungah’ (Mardiwarsito, 1981:181) KA 
Basa Jawi Enggal : gabira ‘boengah’ (Poerwadarminta, 1939:126) KA 
Ewahaning aksara ī dados aksara i saged dipuntingali saking ewahing 
tembung gabhīra ing basa Jawi Kina dados tembung gabira ing basa Jawi 
Enggal. Tembung gabhīra ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:181) 
tegesipun bungah. Ing basa Jawi Enggal gabira (Poerwadarminta, 1939:126) 
ugi sami gadhah teges boengah. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung gabhīra dipunpanggihaken beda kaliyan tembung gabira. Bedanipun 
inggih menika aksara ī wonten ing tembung gabhīra ewah dados aksara i 
wonten ing tembung gabira. Boten namung aksara ī mawon inggah ewah 
ananging ugi aksara bh. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung gabhīra wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung gabira wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : hīna ‘nistha’ (Mardiwarsito, 1981:222) KA 
Basa Jawi Enggal : hina ‘nisṭa’ (Poerwadarminta, 1939:166) KB 
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Ewahaning aksara ī dados aksara i saged dipuntingali saking ewahing 
tembung hīna ing basa Jawi Kina dados tembung hina ing basa Jawi Enggal. 
Tembung hīna ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:222) tegesipun nistha. 
Ing basa Jawi Enggal hina (Poerwadarminta, 1939:166) ugi sami gadhah teges 
nisṭa. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung hīna 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung hina. Bedanipun inggih menika 
aksara ī wonten ing tembung hīna ewah dados aksara i wonten ing tembung 
hina. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung 
hīna wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung hina wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
7). Ewahipun aksara ῐ dados i 
a).  Basa Jawi Kina : pῐta ‘kuning’ (Mardiwarsito, 1981:427) KA 
Basa Jawi Enggal : pita ‘koening’ (Poerwadarminta, 1939:494) KA 
Ewahaning aksara ῐ dados aksara i saged dipuntingali saking ewahing 
tembung pῐta ing basa Jawi Kina dados tembung pita ing basa Jawi Enggal. 
Tembung pῐta ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:427) tegesipun kuning. 
Ing basa Jawi Enggal pita (Poerwadarminta, 1939:494) ugi sami gadhah teges 
koening. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung pῐta 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung pita. Bedanipun inggih menika aksara 
ῐ wonten ing tembung pῐta ewah dados aksara i wonten ing tembung pita. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung pῐta 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
tembung pita wonten ing basa Jawi Enggal. 
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8). Ewahipun aksara ö dados e 
a).  Basa Jawi Kina : aděmöng ‘ireng’ (Mardiwarsito, 1981:154) KA 
Basa Jawi Enggal : demeng ‘ireng’ (Poerwadarminta, 1939:67) KB 
Ewahaning aksara ö dados aksara e saged dipuntingali saking ewahing 
tembung aděmöng ing basa Jawi Kina dados tembung demeng ing basa Jawi 
Enggal. Tembung aděmöng ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:154) 
tegesipun ireng. Ing basa Jawi Enggal demeng (Poerwadarminta, 1939:67) ugi 
sami gadhah teges ireng. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
aděmöng dipunpanggihaken beda kaliyan tembung demeng. Bedanipun inggih 
menika aksara ö wonten ing tembung aděmöng ewah dados aksara e wonten 
ing tembung demeng. Boten namung aksara ö mawon ingkang ewah ananging 
wonten icalipun aksara a. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung aděmöng wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung demeng wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
9). Ewahipun aksara ȏ dados o 
a). Basa Jawi Kina : mahȏcca ‘dhuwur banget’ (Mardiwarsito, 1981:336) KA 
     Basa Jawi Enggal : mahotja ‘ḍoewoer banget’ (Poerwadarminta, 
1939:286) KB 
Ewahaning aksara ȏ dados aksara o saged dipuntingali saking ewahing 
tembung mahȏcca ing basa Jawi Kina dados tembung mahotja ing basa Jawi 
Enggal. Tembung mahȏcca ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:336) 
tegesipun dhuwur banget. Ing basa Jawi Enggal mahotja (Poerwadarminta, 
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1939:286) ugi sami gadhah teges ḍoewoer banget. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujud, tembung mahȏcca dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
mahotja. Bedanipun inggih menika aksara ȏ wonten ing tembung mahȏcca 
ewah dados aksara o wonten ing tembung mahotja. Boten namung aksara ȏ 
mawon ingkang ewah ananging wonten icalipun aksara c. Saking andharan 
menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung mahȏcca wonten ing 
basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
mahotja wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
10). Ewahipun aksara o dados oe 
a).  Basa Jawi Kina : krora ‘galak’ (Mardiwarsito, 1981:290) KA 
Basa Jawi Enggal : kroera ‘galak’ (Poerwadarminta, 1939:252) KB 
Ewahaning aksara o dados aksara oe saged dipuntingali saking ewahing 
tembung krora ing basa Jawi Kina dados tembung kroera ing basa Jawi Enggal. 
Tembung krora ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:290) tegesipun galak. 
Ing basa Jawi Enggal kroera (Poerwadarminta, 1939:252) ugi sami gadhah 
teges galak. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung krora 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung kroera. Bedanipun inggih menika 
aksara o wonten ing tembung krora ewah dados aksara oe wonten ing tembung 
kroera. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung krora wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung kroera wonten ing basa Jawi Enggal. 
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11). Ewahipun aksara ū dados oe 
a).  Basa Jawi Kina : arūm ‘manis’ (Mardiwarsito, 1981:78) KA 
Basa Jawi Enggal :aroem ‘manis’ (Poerwadarminta, 1939:19) KB 
Ewahaning aksara ū dados aksara oe saged dipuntingali saking ewahing 
tembung arūm ing basa Jawi Kina dados tembung aroem ing basa Jawi Enggal. 
Tembung arūm ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:78) tegesipun manis. 
Ing basa Jawi Enggal aroem (Poerwadarminta, 1939:19) ugi sami gadhah teges 
manis. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung arūm 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung aroem. Bedanipun inggih menika 
aksara ū wonten ing tembung arūm ewah dados aksara oe wonten ing tembung 
aroem. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung arūm wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung aroem wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : sūkṣma ‘alus’ (Mardiwarsito, 1981:544) KB 
Basa Jawi Enggal : soeksma ‘aloes’ (Poerwadarminta, 1939:571) KB 
Ewahaning aksara ū dados aksara oe saged dipuntingali saking ewahing 
tembung sūkṣma ing basa Jawi Kina dados tembung soeksma ing basa Jawi 
Enggal. Tembung sūkṣma ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:544) 
tegesipun alus. Ing basa Jawi Enggal soeksma (Poerwadarminta, 1939:571) ugi 
sami gadhah teges aloes. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
sūkṣma dipunpanggihaken beda kaliyan tembung soeksma. Bedanipun inggih 
menika aksara ū wonten ing tembung sūkṣma ewah dados aksara oe wonten ing 
tembung soeksma. Boten namung aksara ū mawon ingkang ewah ananging ugi 
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aksara ṣ. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung sūkṣma wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung soeksma wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
12). Ewahipun aksara ǔ dados oe 
a).  Basa Jawi Kina : mǔrka ‘bodho’ (Mardiwarsito, 1981:357) KB 
Basa Jawi Enggal : moerka ‘boḍo’ (Poerwadarminta, 1939:327) KB 
Ewahaning aksara ǔ dados aksara oe saged dipuntingali saking ewahing 
tembung mǔrka ing basa Jawi Kina dados tembung moerka ing basa Jawi 
Enggal. Tembung mǔrka ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:357) 
tegesipun bodho. Ing basa Jawi Enggal moerka (Poerwadarminta, 1939:327) 
ugi sami gadhah teges boḍo. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung mǔrka dipunpanggihaken beda kaliyan tembung moerka. Bedanipun 
inggih menika aksara ǔ wonten ing tembung mǔrka ewah dados aksara oe 
wonten ing tembung moerka. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung mǔrka wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung moerka wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : syǔh ‘rusak’ (Mardiwarsito, 1981:556) KB 
Basa Jawi Enggal : sjoeh ‘roesak’ (Poerwadarminta, 1939:566) KB 
Ewahaning aksara ǔ dados aksara oe saged dipuntingali saking ewahing 
tembung syǔh ing basa Jawi Kina dados tembung sjoeh ing basa Jawi Enggal. 
Tembung syǔh ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:556) tegesipun rusak. 
Ing basa Jawi Enggal sjoeh (Poerwadarminta, 1939:566) ugi sami gadhah teges 
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roesak. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung syǔh 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung sjoeh. Bedanipun inggih menika 
aksara ǔ wonten ing tembung syǔh ewah dados aksara oe wonten ing tembung 
sjoeh. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung 
syǔh wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung sjoeh wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b. Ewahipun konsonan dados konsonan 
1). Ewahipun aksara bh dados b 
a).  Basa Jawi Kina : bhāgya ‘begja’ (Mardiwarsito, 1981:123) KB 
      Basa Jawi Enggal : bagja ‘begdja’ (Poerwadarminta, 1939:25) KA 
Ewahaning aksara bh dados aksara b saged dipuntingali saking ewahing 
tembung bhāgya ing basa Jawi Kina dados tembung bagja ing basa Jawi 
Enggal. Tembung bhāgya ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:123) 
tegesipun begja. Ing basa Jawi Enggal bagja (Poerwadarminta, 1939:25) ugi 
sami gadhah teges begdja. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung bhāgya dipunpanggihaken beda kaliyan tembung bagja. Bedanipun 
inggih menika aksara bh wonten ing tembung bhāgya ewah dados aksara b 
wonten ing tembung bagja. Boten namung aksara bh mawon ingkang ewah 
ananging ugi aksara ā. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung bhāgya wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung bagja wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : bhakti ‘bekti’ (Mardiwarsito, 1981:124) KA 
      Basa Jawi Enggal : bakti ‘bekti’ (Poerwadarminta, 1939:26) KB 
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Ewahaning aksara bh dados aksara b saged dipuntingali saking ewahing 
tembung bhakti ing basa Jawi Kina dados tembung bakti ing basa Jawi Enggal. 
Tembung bhakti ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:124) tegesipun bekti. 
Ing basa Jawi Enggal bakti (Poerwadarminta, 1939:26) ugi sami gadhah teges 
bekti. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung bhakti 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung bakti. Bedanipun inggih menika 
aksara bh wonten ing tembung bhakti ewah dados aksara b wonten ing 
tembung bakti. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung bhakti wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung bakti wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
2). Ewahipun aksara d dados ḍ 
a).  Basa Jawi Kina : duṣṭa ‘ala’ (Mardiwarsito, 1981:163) KA 
      Basa Jawi Enggal : ḍoesṭa ‘ala’ (Poerwadarminta, 1939:110) KA 
Ewahaning aksara d dados aksara ḍ saged dipuntingali saking ewahing 
tembung duṣṭa ing basa Jawi Kina dados tembung ḍoesṭa ing basa Jawi 
Enggal. Tembung duṣṭa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:163) 
tegesipun ala. Ing basa Jawi Enggal ḍoesṭa (Poerwadarminta, 1939:110) ugi 
sami gadhah teges ala. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
duṣṭa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ḍoesṭa. Bedanipun inggih 
menika aksara d wonten ing tembung duṣṭa ewah dados aksara ḍ wonten ing 
tembung ḍoesṭa. Boten namung aksara d mawon ingkang ewah ananging ugi 
aksara ṣ. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
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tembung duṣṭa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung ḍoesṭa wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
3). Ewahipun aksara ḍ dados d 
a).  Basa Jawi Kina : guragaḍa ‘diksura’ (Mardiwarsito, 1981:200) KA 
Basa Jawi Enggal : goeragada ‘diksoera’ (Poerwadarminta, 1939:156) 
KB 
Ewahaning aksara ḍ dados aksara d saged dipuntingali saking ewahing 
tembung guragaḍa ing basa Jawi Kina dados tembung goeragada ing basa 
Jawi Enggal. Tembung guragaḍa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:200) tegesipun diksura. Ing basa Jawi Enggal goeragada 
(Poerwadarminta, 1939:156) ugi sami gadhah teges diksoera. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujud, tembung guragaḍa dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung goeragada. Bedanipun inggih menika aksara ḍ wonten 
ing tembung guragaḍa ewah dados aksara d wonten ing tembung goeragada. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung 
guragaḍa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung goeragada wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
4). Ewahipun aksara dh dados d 
a).  Basa Jawi Kina : adhi ‘becik’ (Mardiwarsito, 1981:10) KA 
Basa Jawi Enggal : adi ‘betjik’ (Poerwadarminta, 1939:2) KA 
Ewahaning aksara dh dados aksara d saged dipuntingali saking ewahing 
tembung adhi ing basa Jawi Kina dados tembung adi ing basa Jawi Enggal. 
Tembung adhi ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:10) tegesipun becik. 
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Ing basa Jawi Enggal adi (Poerwadarminta, 1939:2) ugi sami gadhah teges 
betjik. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung adhi 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung adi. Bedanipun inggih menika aksara 
dh wonten ing tembung adhi ewah dados aksara d wonten ing tembung adi. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung adhi 
wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan 
tembung adi wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : andha ‘peteng’ (Mardiwarsito, 1981:45) KB 
Basa Jawi Enggal : anda ‘peteng’ (Poerwadarminta, 1939:10) KB 
Ewahaning aksara dh dados aksara d saged dipuntingali saking ewahing 
tembung andha ing basa Jawi Kina dados tembung anda ing basa Jawi Enggal. 
Tembung andha ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:45) tegesipun 
peteng. Ing basa Jawi Enggal anda (Poerwadarminta, 1939:10) ugi sami 
gadhah teges peteng. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
andha dipunpanggihaken beda kaliyan tembung anda. Bedanipun inggih 
menika aksara dh wonten ing tembung andha ewah dados aksara d wonten ing 
tembung anda. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung andha wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung anda wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
5). Ewahipun aksara dh dados ḍ 
a).  Basa Jawi Kina : dhāraka ‘sabar’ (Mardiwarsito, 1981:170) KB 
Basa Jawi Enggal : ḍaraka ‘sabar’ (Poerwadarminta, 1939:65) KA 
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Ewahaning aksara dh dados aksara ḍ saged dipuntingali saking ewahing 
tembung dhāraka ing basa Jawi Kina dados tembung ḍaraka ing basa Jawi 
Enggal. Tembung dhāraka ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:170) 
tegesipun sabar. Ing basa Jawi Enggal ḍaraka (Poerwadarminta, 1939:65) ugi 
sami gadhah teges sabar. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
dhāraka dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ḍaraka. Bedanipun inggih 
menika aksara dh wonten ing tembung dhāraka ewah dados aksara ḍ wonten 
ing tembung ḍaraka. Boten namung aksara dh mawon ingkang ewah ananging 
ugi aksara ā. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung dhāraka wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung ḍaraka wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : dhyakṣa ‘pinter’ (Mardiwarsito, 1981:173) KB 
Basa Jawi Enggal : ḍyaksa ‘peteng’ (Poerwadarminta, 1939:75) KB 
Ewahaning aksara dh dados aksara ḍ saged dipuntingali saking ewahing 
tembung dhyakṣa ing basa Jawi Kina dados tembung ḍyaksa ing basa Jawi 
Enggal. Tembung dhyakṣa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:173) 
tegesipun pinter. Ing basa Jawi Enggal ḍyaksa (Poerwadarminta, 1939:75) ugi 
sami gadhah teges pinter. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung dhyakṣa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ḍyaksa. Bedanipun 
inggih menika aksara dh wonten ing tembung dhyakṣa ewah dados aksara ḍ 
wonten ing tembung ḍyaksa. Boten namung aksara dh mawon ingkang ewah 
ananging ugi aksara ṣ. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung dhyakṣa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
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ananging tegesipun sami kaliyan tembung ḍyaksa wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
6). Ewahipun aksara gh dados g 
a).  Basa Jawi Kina : dīrgha ‘dawa’ (Mardiwarsito, 1981:156) KA 
Basa Jawi Enggal : dirga ‘dawa’ (Poerwadarminta, 1939:69) KB 
Ewahaning aksara gh dados aksara g saged dipuntingali saking ewahing 
tembung dīrgha ing basa Jawi Kina dados tembung dirga ing basa Jawi 
Enggal. Tembung dīrgha ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:156) 
tegesipun dawa. Ing basa Jawi Enggal dirga (Poerwadarminta, 1939:69) ugi 
sami gadhah teges dawa. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
dīrgha dipunpanggihaken beda kaliyan tembung dirga. Bedanipun inggih 
menika aksara gh wonten ing tembung dīrgha ewah dados aksara g wonten ing 
tembung dirga. Boten namung aksara gh mawon ingkang ewah ananging ugi 
aksara ī. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi 
tembung dīrgha wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung dirga wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : laghu ‘cekak’ (Mardiwarsito, 1981:305) KB 
Basa Jawi Enggal : lagoe ‘tjekak’ (Poerwadarminta, 1939:255) KB 
Ewahaning aksara gh dados aksara g saged dipuntingali saking ewahing 
tembung laghu ing basa Jawi Kina dados tembung lagoe ing basa Jawi Enggal. 
Tembung laghu ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:305) tegesipun cekak. 
Ing basa Jawi Enggal lagoe (Poerwadarminta, 1939:255) ugi sami gadhah 
teges tjekak. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung laghu 
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dipunpanggihaken beda kaliyan tembung lagoe. Bedanipun inggih menika 
aksara gh wonten ing tembung laghu ewah dados aksara g wonten ing 
tembung lagoe. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung laghu wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung lagoe wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
7). Ewahipun aksara j dados g 
a).  Basa Jawi Kina : adhiwijña ‘pinter banget’ (Mardiwarsito, 1981:11) 
KA 
Basa Jawi Enggal : adiwignja ‘pinter banget’ (Poerwadarminta, 1939:2) 
KB 
Ewahaning aksara j dados aksara g saged dipuntingali saking ewahing 
tembung adhiwijña ing basa Jawi Kina dados tembung adiwignja ing basa 
Jawi Enggal. Tembung adhiwijña ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:11) 
tegesipun pinter banget. Ing basa Jawi Enggal adiwignja (Poerwadarminta, 
1939:2) ugi sami gadhah teges pinter banget. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujud, tembung adhiwijña dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
adiwignja. Bedanipun inggih menika aksara j wonten ing tembung adhiwijña 
ewah dados aksara g wonten ing tembung adiwignja. Boten namung aksara j 
mawon ingkang ewah ananging ugi aksara dh. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung adhiwijña wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung adiwignja 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
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8). Ewahipun aksara ḥ dados h 
a).  Basa Jawi Kina : duḥka ‘sedhih’ (Mardiwarsito, 1981:159) KB 
Basa Jawi Enggal : doehka ‘seḍih’ (Poerwadarminta, 1939:71) KB 
Ewahaning aksara ḥ dados aksara h saged dipuntingali saking ewahing 
tembung duḥka ing basa Jawi Kina dados tembung doehka ing basa Jawi 
Enggal. Tembung duḥka ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:159) 
tegesipun sedhih. Ing basa Jawi Enggal doehka (Poerwadarminta, 1939:71) ugi 
sami gadhah teges seḍih. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
duḥka dipunpanggihaken beda kaliyan tembung doehka. Bedanipun inggih 
menika aksara ḥ wonten ing tembung duḥka ewah dados aksara h wonten ing 
tembung doehka. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung duḥka wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung doehka wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : punaḥ ‘sirna’ (Mardiwarsito, 1981:445) KA 
Basa Jawi Enggal : poenah ‘sirna’ (Poerwadarminta, 1939:502) KA 
Ewahaning aksara ḥ dados aksara h saged dipuntingali saking ewahing 
tembung punaḥ ing basa Jawi Kina dados tembung poenah ing basa Jawi 
Enggal. Tembung punaḥ ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:445) 
tegesipun sirna. Ing basa Jawi Enggal poenah (Poerwadarminta, 1939:502) ugi 
sami gadhah teges sirna. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
punaḥ dipunpanggihaken beda kaliyan tembung poenah. Bedanipun inggih 
menika aksara ḥ wonten ing tembung punaḥ ewah dados aksara h wonten ing 
tembung poenah. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
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menawi tembung punaḥ wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung poenah wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
9). Ewahipun aksara ṇ dados n 
a).  Basa Jawi Kina :cumaṇṭaka ‘ambek wani’ (Mardiwarsito, 1981:134) 
KB 
Basa Jawi Enggal :tjumanṭaka ‘ambek wani’ (Poerwadarminta, 
1939:642) KB 
Ewahaning aksara ṇ dados aksara n saged dipuntingali saking ewahing 
tembung cumaṇṭaka ing basa Jawi Kina dados tembung tjumanṭaka ing basa 
Jawi Enggal. Tembung cumaṇṭaka ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 
1981:134) tegesipun ambek wani. Ing basa Jawi Enggal tjumanṭaka 
(Poerwadarminta, 1939:642) ugi sami gadhah teges ambek wani. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujud, tembung cumaṇṭaka dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung tjumanṭaka. Bedanipun inggih menika aksara ṇ wonten 
ing tembung cumaṇṭaka ewah dados aksara n wonten ing tembung tjumanṭaka. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung 
cumaṇṭaka wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun 
sami kaliyan tembung tjumanṭaka wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : jarṇih ‘bening’ (Mardiwarsito, 1981:250) KA 
Basa Jawi Enggal : djarnih ‘bening’ (Poerwadarminta, 1939:82) KB 
Ewahaning aksara ṇ dados aksara n saged dipuntingali saking ewahing 
tembung jarṇih ing basa Jawi Kina dados tembung djarnih ing basa Jawi 
Enggal. Tembung jarṇih ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:250) 
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tegesipun bening. Ing basa Jawi Enggal djarnih (Poerwadarminta, 1939:82) 
ugi sami gadhah teges bening. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung jarṇih dipunpanggihaken beda kaliyan tembung djarnih. Bedanipun 
inggih menika aksara ṇ wonten ing tembung jarṇih ewah dados aksara n 
wonten ing tembung djarnih. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung jarṇih wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung djarnih wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
10). Ewahipun aksara ñ dados n 
a).  Basa Jawi Kina : sañcūrṇa ‘rusak’ (Mardiwarsito, 1981:504) KB 
Basa Jawi Enggal :santjoerna ‘roesak’ (Poerwadarminta, 1939:544) 
KA 
Ewahaning aksara ñ dados aksara n saged dipuntingali saking ewahing 
tembung sañcūrṇa ing basa Jawi Kina dados tembung santjoerna ing basa 
Jawi Enggal. Tembung sañcūrṇa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:504) 
tegesipun rusak. Ing basa Jawi Enggal santjoerna (Poerwadarminta, 1939:544) 
ugi sami gadhah teges roesak. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung sañcūrṇa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung santjoerna. 
Bedanipun inggih menika aksara ñ wonten ing tembung sañcūrṇa ewah dados 
aksara n wonten ing tembung santjoerna. Boten namung aksara ñ mawon 
ingkang ewah ananging ugi aksara ū kaliyan ṇ. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung sañcūrṇa wonten ing basa Jawi Kina 
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wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung santjoerna wonten 
ing basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : trigañca ‘rikat’ (Mardiwarsito, 1981:610) KB 
Basa Jawi Enggal : trigantja ‘rikat’ (Poerwadarminta, 1939:621) KA 
Ewahaning aksara ñ dados aksara n saged dipuntingali saking ewahing 
tembung trigañca ing basa Jawi Kina dados tembung trigantja ing basa Jawi 
Enggal. Tembung trigañca ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:610) 
tegesipun rikat. Ing basa Jawi Enggal trigantja (Poerwadarminta, 1939:621) 
ugi sami gadhah teges rikat. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung trigañca dipunpanggihaken beda kaliyan tembung trigantja. 
Bedanipun inggih menika aksara ñ wonten ing tembung trigañca ewah dados 
aksara n wonten ing tembung trigantja. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung trigañca wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung trigantja wonten 
ing basa Jawi Enggal. 
 
11). Ewahipun aksara ś dados s 
a).  Basa Jawi Kina : darśana ‘teladan’ (Mardiwarsito, 1981:148) KA 
Basa Jawi Enggal : darsana ‘toeladan’ (Poerwadarminta, 1939:65) KB 
Ewahaning aksara ś dados aksara s saged dipuntingali saking ewahing 
tembung darśana ing basa Jawi Kina dados tembung darsana ing basa Jawi 
Enggal. Tembung darśana ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:148) 
tegesipun teladan. Ing basa Jawi Enggal darsana (Poerwadarminta, 1939:65) 
ugi sami gadhah teges toeladan. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
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tembung darśana dipunpanggihaken beda kaliyan tembung darsana. 
Bedanipun inggih menika aksara ś wonten ing tembung darśana ewah dados 
aksara s wonten ing tembung darsana. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung darśana wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung darsana wonten ing 
basa Jawi Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : niśita ‘landhep’ (Mardiwarsito, 1981:375) KA 
Basa Jawi Enggal : nisita ‘lanḍep’ (Poerwadarminta, 1939:346) KA 
Ewahaning aksara ś dados aksara s saged dipuntingali saking ewahing 
tembung niśita ing basa Jawi Kina dados tembung nisita ing basa Jawi Enggal. 
Tembung niśita ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:375) tegesipun 
landhep. Ing basa Jawi Enggal nisita (Poerwadarminta, 1939:346) ugi sami 
gadhah teges lanḍep. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
niśita dipunpanggihaken beda kaliyan tembung nisita. Bedanipun inggih 
menika aksara ś wonten ing tembung niśita ewah dados aksara s wonten ing 
tembung nisita. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung niśita wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung nisita wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
12). Ewahipun aksara ṣ dados s 
a).  Basa Jawi Kina : dakṣa ‘pinter’ (Mardiwarsito, 1981:146) KA 
Basa Jawi Enggal : daksa ‘pinter’ (Poerwadarminta, 1939:63) KB 
Ewahaning aksara ṣ dados aksara s saged dipuntingali saking ewahing 
tembung dakṣa ing basa Jawi Kina dados tembung daksa ing basa Jawi 
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Enggal. Tembung dakṣa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:146) 
tegesipun pinter. Ing basa Jawi Enggal daksa (Poerwadarminta, 1939:63) ugi 
sami gadhah teges pinter. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung dakṣa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung daksa. Bedanipun 
inggih menika aksara ṣ wonten ing tembung dakṣa ewah dados aksara s 
wonten ing tembung daksa. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung dakṣa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung daksa wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
b).  Basa Jawi Kina : harṣa ‘bungah’ (Mardiwarsito, 1981:212) KB 
Basa Jawi Enggal : harsa ‘boengah’ (Poerwadarminta, 1939:166) KA 
Ewahaning aksara ṣ dados aksara s saged dipuntingali saking ewahing 
tembung harṣa ing basa Jawi Kina dados tembung harsa ing basa Jawi Enggal. 
Tembung harṣa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:212) tegesipun 
bungah. Ing basa Jawi Enggal harsa (Poerwadarminta, 1939:166) ugi sami 
gadhah teges boengah. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung 
harṣa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung harsa. Bedanipun inggih 
menika aksara ṣ wonten ing tembung harṣa ewah dados aksara s wonten ing 
tembung harsa. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung harṣa wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung harsa wonten ing basa Jawi Enggal. 
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13). Ewahipun aksara t dados ṭ 
a).  Basa Jawi Kina : sutuṣṭa ‘bungah banget’ (Mardiwarsito, 1981:552) 
KA 
Basa Jawi Enggal : soeṭoesṭa ‘boengah banget’ (Poerwadarminta, 
1939:577) KA 
Ewahaning aksara t dados aksara ṭ saged dipuntingali saking ewahing 
tembung sutuṣṭa ing basa Jawi Kina dados tembung soeṭoesṭa ing basa Jawi 
Enggal. Tembung sutuṣṭa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:552) 
tegesipun bungah banget. Ing basa Jawi Enggal soeṭoesṭa (Poerwadarminta, 
1939:577) ugi sami gadhah teges boengah banget. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujud, tembung sutuṣṭa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
soeṭoesṭa. Bedanipun inggih menika aksara t wonten ing tembung sutuṣṭa 
ewah dados aksara ṭ wonten ing tembung soeṭoesṭa. Boten namung aksara t 
mawon ingkang ewah ananging ugi aksara ṣ. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung sutuṣṭa wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung soeṭoesṭa wonten 
ing basa Jawi Enggal. 
 
14). Ewahipun aksara th dados t 
a).  Basa Jawi Kina : swastha ‘rahayu’ (Mardiwarsito, 1981:555) KB 
Basa Jawi Enggal : swasta ‘rahajoe’ (Poerwadarminta, 1939:584) KB 
Ewahaning aksara th dados aksara t saged dipuntingali saking ewahing 
tembung swastha ing basa Jawi Kina dados tembung swasta ing basa Jawi 
Enggal. Tembung swastha ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:555) 
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tegesipun rahayu. Ing basa Jawi Enggal swasta (Poerwadarminta, 1939:584) 
ugi sami gadhah teges rahajoe. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung swastha dipunpanggihaken beda kaliyan tembung swasta. Bedanipun 
inggih menika aksara th wonten ing tembung swastha ewah dados aksara t 
wonten ing tembung swasta. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung swastha wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung swasta wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
15). Ewahipun aksara ṭh dados t 
a).  Basa Jawi Kina : lobhiṣṭha ‘moerka banget’ (Mardiwarsito, 
1981:323) KA 
Basa Jawi Enggal : lobisṭa ‘moerka banget’ (Poerwadarminta, 
1939:281) KA 
Ewahaning aksara ṭh dados aksara t saged dipuntingali saking ewahing 
tembung lobhiṣṭha ing basa Jawi Kina dados tembung lobisṭa ing basa Jawi 
Enggal. Tembung lobhiṣṭha ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:323) 
tegesipun murka banget. Ing basa Jawi Enggal lobisṭa (Poerwadarminta, 
1939:281) ugi sami gadhah teges moerka banget. Menawi dipuntingali saking 
babagan wujud, tembung lobhiṣṭha dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
lobisṭa. Bedanipun inggih menika aksara ṭh wonten ing tembung lobhiṣṭha 
ewah dados aksara t wonten ing tembung lobisṭa. Boten namung aksara ṭh 
mawon ingkang ewah ananging ugi aksara bh kaliyan ṣ. Saking andharan 
menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung lobhiṣṭha wonten ing 
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basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
lobisṭa wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
c. Icalipun konsonan 
1). Icalipun konsonan c 
a). Basa Jawi Kina : mahȏcca ‘dhuwur banget’ (Mardiwarsito, 1981:336) KA 
     Basa Jawi Enggal : mahotja ‘ḍoewoer banget’ (Poerwadarminta, 1939:286) 
KB 
Icalipun konsonan c saged dipuntingali saking tembung mahȏcca ing 
basa Jawi Kina dados tembung mahotja ing basa Jawi Enggal. Tembung 
mahȏcca ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:336) tegesipun dhuwur 
banget. Ing basa Jawi Enggal mahotja (Poerwadarminta, 1939:286) ugi sami 
gadhah teges ḍoewoer banget. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung mahȏcca dipunpanggihaken beda kaliyan tembung mahotja. 
Bedanipun inggih menika icalipun konsonan c saking tembung mahȏcca ewah 
dados tembung mahotja. Boten namung icalipun konsonan c mawon ananging 
wonten ewahing aksara ȏ. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung mahȏcca wonten ing basa Jawi Kina wujudipun 
beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung mahotja wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
2). Icalipun konsonan dh 
a). Basa Jawi Kina : buddhimān ‘pinter’ (Mardiwarsito, 1981:119) KA 
     Basa Jawi Enggal : boediman ‘pinter’ (Poerwadarminta, 1939:51) KB 
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Icalipun konsonan dh saged dipuntingali saking tembung buddhimān 
ing basa Jawi Kina dados tembung boediman ing basa Jawi Enggal. Tembung 
buddhimān ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:119) tegesipun pinter. Ing 
basa Jawi Enggal boediman (Poerwadarminta, 1939:51) ugi sami gadhah teges 
pinter. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung buddhimān 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung boediman. Bedanipun inggih menika 
icalipun konsonan dh saking tembung buddhimān ewah dados tembung 
boediman. Boten namung icalipun konsonan dh mawon ananging wonten 
ewahing aksara ā. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung buddhimān wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung boediman wonten ing basa Jawi 
Enggal. 
 
b). Basa Jawi Kina : subaddha ‘kukuh’ (Mardiwarsito, 1981:540) KB 
     Basa Jawi Enggal : soebada ‘koekoeh’ (Poerwadarminta, 1939:569) KB 
Icalipun konsonan dh saged dipuntingali saking tembung subaddha ing 
basa Jawi Kina dados tembung soebada ing basa Jawi Enggal. Tembung 
subaddha ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:540) tegesipun kukuh. Ing 
basa Jawi Enggal soebada (Poerwadarminta, 1939:569) ugi sami gadhah teges 
koekoeh. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung subaddha 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung soebada. Bedanipun inggih menika 
icalipun konsonan dh saking tembung subaddha ewah dados tembung soebada. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung 
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subaddha wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung soebada wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
3). Icalipun konsonan h 
a). Basa Jawi Kina : hayu ‘becik’ (Mardiwarsito, 1981:215) KB 
     Basa Jawi Enggal : ajoe ‘betjik’ (Poerwadarminta, 1939:5) KB 
Icalipun konsonan h saged dipuntingali saking tembung hayu ing basa 
Jawi Kina dados tembung ajoe ing basa Jawi Enggal. Tembung hayu ing basa 
Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:215) tegesipun becik. Ing basa Jawi Enggal 
ajoe (Poerwadarminta, 1939:5) ugi sami gadhah teges betjik. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujud, tembung hayu dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung ajoe. Bedanipun inggih menika icalipun konsonan h saking 
tembung hayu ewah dados tembung ajoe. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung hayu wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung ajoe wonten ing 
basa Jawi Enggal. 
 
b). Basa Jawi Kina : hita ‘becik’ (Mardiwarsito, 1981:223) KB 
     Basa Jawi Enggal : ita ‘betjik’ (Poerwadarminta, 1939:174) KB 
Icalipun konsonan h saged dipuntingali saking tembung hita ing basa 
Jawi Kina dados tembung ita ing basa Jawi Enggal. Tembung hita ing basa 
Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:223) tegesipun becik. Ing basa Jawi Enggal ita 
(Poerwadarminta, 1939:174) ugi sami gadhah teges betjik. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujud, tembung hita dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
ita. Bedanipun inggih menika icalipun konsonan h saking tembung hita ewah 
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dados tembung ita. Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun 
menawi tembung hita wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging 
tegesipun sami kaliyan tembung ita wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
4). Icalipun konsonan j 
a). Basa Jawi Kina : lajjā ‘isin’ (Mardiwarsito, 1981:306) KA 
     Basa Jawi Enggal : ladja ‘isin’ (Poerwadarminta, 1939:254) KB 
Icalipun konsonan j saged dipuntingali saking tembung lajjā ing basa 
Jawi Kina dados tembung ladja ing basa Jawi Enggal. Tembung lajjā ing basa 
Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:306) tegesipun isin. Ing basa Jawi Enggal ladja 
(Poerwadarminta, 1939:254) ugi sami gadhah teges isin. Menawi dipuntingali 
saking babagan wujud, tembung lajjā dipunpanggihaken beda kaliyan tembung 
ladja. Bedanipun inggih menika icalipun konsonan j saking tembung lajjā ewah 
dados tembung ladja. Boten namung icalipun konsonan j mawon ananging 
wonten ewahing aksara ā. Saking andharan menika saged kapendhet 
dudutanipun menawi tembung lajjā wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda 
ananging tegesipun sami kaliyan tembung ladja wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b). Basa Jawi Kina : lajjita ‘isin’ (Mardiwarsito, 1981:306) KA 
     Basa Jawi Enggal : ladjita ‘isin’ (Poerwadarminta, 1939:254) KB 
Icalipun konsonan j saged dipuntingali saking tembung lajjita ing basa 
Jawi Kina dados tembung ladjita ing basa Jawi Enggal. Tembung lajjita ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:306) tegesipun isin. Ing basa Jawi Enggal 
ladjita (Poerwadarminta, 1939:254) ugi sami gadhah teges isin. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujud, tembung lajjita dipunpanggihaken beda 
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kaliyan tembung ladjita. Bedanipun inggih menika icalipun konsonan j saking 
tembung lajjita ewah dados tembung ladjita. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung lajjita wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung ladjita wonten ing 
basa Jawi Enggal. 
 
5). Icalipun konsonan t 
a). Basa Jawi Kina    : uttama ‘becik’ (Mardiwarsito, 1981:648) KB 
     Basa Jawi Enggal : oetama ‘betjik’ (Poerwadarminta, 1939:447) KA 
Icalipun konsonan t saged dipuntingali saking tembung uttama ing basa 
Jawi Kina dados tembung oetama ing basa Jawi Enggal. Tembung uttama ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:648) tegesipun becik. Ing basa Jawi 
Enggal oetama (Poerwadarminta, 1939:447) ugi sami gadhah teges betjik. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung uttama 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung oetama. Bedanipun inggih menika 
icalipun konsonan t saking tembung uttama ewah dados tembung oetama. 
Saking andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung 
uttama wonten ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami 
kaliyan tembung oetama wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b). Basa Jawi Kina : udātta ‘umuk’ (Mardiwarsito, 1981:631) KB 
     Basa Jawi Enggal : oedata ‘oemoek’ (Poerwadarminta, 1939:435) KA 
Icalipun konsonan t saged dipuntingali saking tembung udātta ing basa 
Jawi Kina dados tembung oedata ing basa Jawi Enggal. Tembung udātta ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:631) tegesipun umuk. Ing basa Jawi 
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Enggal oedata (Poerwadarminta, 1939:435) ugi sami gadhah teges oemoek. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung udātta dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung oedata. Bedanipun inggih menika icalipun konsonan t 
saking tembung udātta ewah dados tembung oedata. Boten namung icalipun 
konsonan t mawon ananging wonten ewahing aksara ā. Saking andharan 
menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung udātta wonten ing basa 
Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung oedata 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
d. Icalipun vokal i  
b). Basa Jawi Kina : atiyaśa ‘luhur’ (Mardiwarsito, 1981:96) KB 
     Basa Jawi Enggal : atyasa ‘loehoer’ (Poerwadarminta, 1939:22) KA 
Icalipun vokal i saged dipuntingali saking tembung atiyaśa ing basa 
Jawi Kina dados tembung atyasa ing basa Jawi Enggal. Tembung atiyaśa ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:96) tegesipun luhur. Ing basa Jawi Enggal 
atyasa (Poerwadarminta, 1939:22) ugi sami gadhah teges loehoer. Menawi 
dipuntingali saking babagan wujud, tembung atiyaśa dipunpanggihaken beda 
kaliyan tembung atyasa. Bedanipun inggih menika icalipun vokal i saking 
tembung atiyaśa ewah dados tembung atyasa. Boten namung icalipun vokal i 
mawon ananging wonten ewahing aksara ś. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung atiyaśa wonten ing basa Jawi Kina 
wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung atyasa wonten ing 
basa Jawi Enggal. 
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e. Tambahing vokal a 
a). Basa Jawi Kina    : smara ‘tresna’ (Mardiwarsito, 1981:535) KB 
     Basa Jawi Enggal : asmara ‘tresna’ (Poerwadarminta, 1939:20) KB 
Tambahing vokal a saged dipuntingali saking tembung smara ing basa 
Jawi Kina dados tembung asmara ing basa Jawi Enggal. Tembung smara ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:535) tegesipun tresna. Ing basa Jawi 
Enggal asmara (Poerwadarminta, 1939:20) ugi sami gadhah teges tresna. 
Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung smara dipunpanggihaken 
beda kaliyan tembung asmara. Bedanipun inggih menika tambahing vokal a 
saking tembung smara ewah dados tembung asmara. Saking andharan menika 
saged kapendhet dudutanipun menawi tembung smara wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung asmara 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
b). Basa Jawi Kina : ngres ‘pilu,duka’ (Mardiwarsito, 1981:383) KA 
     Basa Jawi Enggal : angres ‘ngeres rasaning ati’ (Poerwadarminta, 1939:17) 
KA 
Tambahing vokal a saged dipuntingali saking tembung ngres ing basa 
Jawi Kina dados tembung angres ing basa Jawi Enggal. Tembung ngres ing 
basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:383) tegesipun pilu,duka. Ing basa Jawi 
Enggal angres (Poerwadarminta, 1939:17) ugi sami gadhah teges ngeres 
rasaning ati. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, tembung ngres 
dipunpanggihaken beda kaliyan tembung angres. Bedanipun inggih menika 
tambahing vokal a saking tembung ngres ewah dados tembung angres. Saking 
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andharan menika saged kapendhet dudutanipun menawi tembung ngres wonten 
ing basa Jawi Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung 
angres wonten ing basa Jawi Enggal. 
 
f. Tambahing wanda wa 
a). Basa Jawi Kina    : ardhalepa ‘kurang ajar’ (Mardiwarsito, 1981:74) KA 
Basa Jawi Enggal : ardawalèpa ‘koerang adjar’ (Poerwadarminta, 1939:18)   
KA 
Tambahing wanda wa saged dipuntingali saking tembung ardhalepa 
ing basa Jawi Kina dados tembung ardawalèpa ing basa Jawi Enggal. 
Tembung ardalepa ing basa Jawi Kina (Mardiwarsito, 1981:74) tegesipun 
kurang ajar. Ing basa Jawi Enggal ardawalèpa (Poerwadarminta, 1939:18) ugi 
sami gadhah teges koerang adjar. Menawi dipuntingali saking babagan wujud, 
tembung ardhalepa dipunpanggihaken beda kaliyan tembung ardawalèpa. 
Bedanipun inggih menika tambahing wanda wa saking tembung ardhalepa 
ewah dados tembung ardawalèpa. Boten namung tambahing wanda wa 
mawon ananging wonten ewahing aksara dh. Saking andharan menika saged 
kapendhet dudutanipun menawi tembung ardhalepa wonten ing basa Jawi 
Kina wujudipun beda ananging tegesipun sami kaliyan tembung ardawalèpa 
wonten ing basa Jawi Enggal. 
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BAB V 
PANUTUP 
A. Dudutan 
Adhedhasar asiling panaliten saha pirembagan ngengingi Tembung Kahanan 
Basa Jawi Kina wonten ing basa Jawi Enggal Adhedhasar Kamus Jawa Kuno-
Indonesia Kaliyan Baoesastra Djawa, saged kapendhet dudutanipun kadosta ing 
ngandhap menika. 
1. Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina adhedhasar kamus Jawa 
Kuno-Indonesia wonten ing basa Jawi Enggal adhedhasar kamus Baoesastra 
Djawa wonten tigang kategori. Kategori ingkang angka setunggal inggih 
menika tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujud 
sami saha teges sami. Kategori angka kalih inggih menika tembung kahanan 
basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ingkang wujud sami ananging teges beda. 
Kategori ingkang pungkasan inggih menika tembung kahanan basa Jawi Kina 
ing basa Jawi Enggal ingkang wujudipun beda ananging tegesipun sami. 
2. Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ing 
babagan teges, wonten ingkang tegesipun sami saha wonten ingkang tegesipun 
beda. 
3. Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ing 
babagan wujud, wonten ewahing fonem, icalipun fonem, tambahing fonem saha 
tambahing wanda. 
4. Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ing 
babagan wujud, ugi wonten ingkang merger saha parsial merger utawi split 
parsial. Ewah-ewahaning tembung kahanan ingkang merger saged 
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dipuntingali wonten ing babagan vokal kaliyan konsonan kadosta ing 
ngandhap menika. 
a. ā  
ӑ                          a 
ȃ  
e  
Skema 1: Merger aksara a 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih vokal ā, ӑ, ȃ ing 
kaliyan e ing basa Jawi Kina, merger dados vokal a ing basa Jawi Enggal. 
b. ī                           i 
ῐ  
Skema 2: Merger aksara i 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih vokal ī kaliyan ῐ ing 
basa Jawi Kina, merger dados vokal i ing basa Jawi Enggal. 
c. o  
ū                          oe 
ǔ  
Skema 3: Merger aksara oe 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih vokal o, ū kaliyan ǔ 
ing basa Jawi Kina, merger dados vokal oe ing basa Jawi Enggal. 
d. ḍ                         d 
dh 
Skema 4: Merger aksara d 
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Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih konsonan ḍ kaliyan dh 
ing basa Jawi Kina, merger dados konsonan d ing basa Jawi Enggal. 
e. d                        ḍ 
dh  
Skema 5: Merger aksara ḍ 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih konsonan d kaliyan dh 
ing basa Jawi Kina, merger dados konsonan ḍ ing basa Jawi Enggal. 
f. ṇ                        n 
ñ  
Skema 6: Merger aksara n 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih konsonan ṇ kaliyan ñ 
ing basa Jawi Kina, merger dados konsonan n ing basa Jawi Enggal. 
g. ś                         s 
ṣ  
Skema 7: Merger aksara s 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih konsonan ś kaliyan ṣ 
ing basa Jawi Kina, merger dados konsonan s ing basa Jawi Enggal. 
h. th                        t 
ṭh 
Skema 8: Merger aksara t   
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih konsonan th kaliyan ṭh 
ing basa Jawi Kina, merger dados konsonan t ing basa Jawi Enggal. 
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5. Ewah-ewahaning tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal ing 
babagan wujud ingkang split parsial utawi parsial merger, saged dipuntingali 
kadosta ing ngandhap menika. 
ḍ  
                          d 
dh                        
                          ḍ            
Skema 9: Parsial merger aksara dh 
Adhedhasar skema ing nginggil saged ketingal bilih konsonan ḍ kaliyan dh ing 
basa Jawi Kina merger dados konsonan d ing basa Jawi Enggal, ananging 
aksara dh menika kajawi dados aksara d ugi wonten ingkang dados ḍ ing basa 
Jawi Enggal. 
 
B. Implikasi 
Panaliten menika ngandharaken tembung kahanan basa Jawi Kina adhedhasar 
kamus Jawa Kuno-Indonesia ing basa Jawi Enggal adhedhasar kamus Baoesastra 
Djawa. Salebeting panaliten menika dipunpanggihaken ewah-ewahaning wujud 
kaliyan teges tembung kahanan basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal. Panaliten 
menika dipunkajengaken saged kangge pasinaonan mahasiswa. Mahasiswa saged 
mangertosi ewah-ewahaning wujud saha teges tembung kahanan basa Jawi Kina 
ing basa Jawi Enggal. Lajeng saged dados referensi panaliten sanesipun ing 
babagan Jawi Kina. 
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C. PAMRAYOGI 
Adhedhasar dudutan saha implikasi ingkang sampun dipunandharaken 
wonten ing nginggil. Pamrayogi kaandharaken kadosta ing ngandhap menika. 
1. Amargi boten wonten cara pamaosing tembung-tembung basa Jawi Kina 
menika, ndadosaken radi susah nemtokaken ewah-ewahaning teges menapa 
ewah-ewahaning wujud. Bab cara maos tembung-tembung basa Jawi Kina 
menika langkung prayogi saged dipuntliti. 
2. Tembung-tembung basa Jawi Kina ing basa Jawi Enggal taksih kathah ingkang 
dereng dipuntliti. Langkung prayogi menawi tembung saksanesipun tembung 
kahanan dipuntliti. Tuladhanipun inggih menika tembung wilangan, tembung 
katrangan, tembung sesulih, kaliyan tembung ancer-ancer. 
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TABEL ANALISIS DATA TEMBUNG KAHANAN BASA JAWI KINA KALIYAN TEMBUNG KAHANAN BASA JAWI 
ENGGAL 
No. Dhata Teges Wujud Kat. 
Basa Jawi Kina Basa Jawi Enggal Sami Beda Sami Beda 
Tembung Teges Tembung Teges 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. abhimāna 
(Mardiwarsito, 
1981:2) KB 
umuk abimana 
(Poerwadarminta, 
1939:1) KA 
oemoek √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
2. abhimāna 
(Mardiwarsito, 
1981:2) KB 
umuk bimana 
(Poerwadarminta, 
1939:45) KA 
oemoek √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
icalipun vokal a 
3. abhinawa 
(Mardiwarsito, 
1981:3) KA 
anyar abinawa 
(Poerwadarminta, 
1939:1) KA 
anjar √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4. abhirāma 
(Mardiwarsito, 
1981:3) KA 
éndah abirama 
(Poerwadarminta, 
1939:1) KB 
éndah, 
ajoe, 
bagoes 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
5. abhirāma 
(Mardiwarsito, 
1981:3) KA 
éndah birama 
(Poerwadarminta, 
1939:45) KB 
éndah, 
ajoe, 
bagoes 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
icalipun vokal a 
6. ӑdbhuta 
(Mardiwarsito, 
1981:5) KB 
ngegirisi adboeta 
(Poerwadarminta, 
1939:2) KA 
ngegirisi √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
7. aděmöng 
(Mardiwarsito, 
1981:154) KA 
ireng demeng 
(Poerwadarminta, 
1939:67) KB 
ireng √   √ icalipun vokal a 
ewahing vokal 
ö → e 
Tabel salajengipun  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. adhama 
(Mardiwarsito, 
1981:9) KB 
nistha adama 
(Poerwadarminta, 
1939:2) KA 
nisṭa,  asor √   √ ewahing konsonan 
dh → d 
9. adhi 
(Mardiwarsito, 
1981:10) KA 
becik adi 
(Poerwadarminta, 
1939:2) KA 
betjik √   √ ewahing konsonan 
dh → d 
10. adhiwijña 
(Mardiwarsito, 
1981:11) KA 
pinter 
banget 
adiwignja 
(Poerwadarminta, 
1939:2) KB 
pinter 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
dh → d 
j → g 
11. ahangkāra 
(Mardiwarsito, 
1981:14) KB 
angkara ahengkara 
(Poerwadarminta, 
1939:4) KB 
angkara √   √ gantosing vokal 
a → e 
ewahing vokal 
ā → a 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. alah 
(Mardiwarsito, 
1981:23) KB 
kalah alah 
(Poerwadarminta, 
1939:6) KA 
kalah √  √  - 
13. alilang 
(Mardiwarsito, 
1981:319) KA 
resik alilang 
(Poerwadarminta, 
1939:274) KA 
resik √  √  - 
14. alpa 
(Mardiwarsito, 
1981:29) KB 
sethithik alpa 
(Poerwadarminta, 
1939:7) KB 
seṭiṭik √  √  - 
15. andha 
(Mardiwarsito, 
1981:45) KB 
peteng anda 
(Poerwadarminta, 
1939:10) KB 
peteng √   √ ewahing konsonan 
dh → d 
16. anggakāra 
(Mardiwarsito, 
1981:57) KA 
kendel anggakara 
(Poerwadarminta, 
1939:14) KB 
kendel √   √ ewahing vokal 
ā → a 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17. anggěh 
(Mardiwarsito, 
1981:58) KB 
kukuh anggeh 
(Poerwadarminta, 
1939:14) KB 
koekoeh √  √  - 
18. angun-angun 
(Mardiwarsito, 
1981:63) KA 
galak angoen-angoen 
(Poerwadarminta, 
1939:16) KB 
galak √  √  - 
19. anih 
(Mardiwarsito, 
1981:46) KB 
moesna anih 
(Poerwadarminta, 
1939:12) KA 
kesèd  √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
20. anindita 
(Mardiwarsito, 
1981:46) KB 
linuwih anindita 
(Poerwadarminta, 
1939:12) KB 
linoewih √  √  - 
21. antarlīna 
(Mardiwarsito, 
1981:48) KB 
ilang antarlina 
(Poerwadarminta, 
1939:13) KA 
ilang √   √ ewahing vokal 
ī → i 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
22. araměh 
(Mardiwarsito, 
1981:462) KA 
reged rameh 
(Poerwadarminta, 
1939:518) KA 
reged √   √ icalipun vokal a 
23. ardhalepa 
(Mardiwarsito, 
1981:74) KA 
kurang 
ajar 
ardawalèpa 
(Poerwadarminta, 
1939:18) KB 
koerang 
adjar 
√   √ ewahing konsonan 
dh → d 
pikantuk wanda wa 
24. arja 
(Mardiwarsito, 
1981:76) KB 
éndah ardja 
(Poerwadarminta, 
1939:18) KB 
redja, 
slamet 
 √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
25. aris 
(Mardiwarsito, 
1981:76) KA 
alon aris 
(Poerwadarminta, 
1939:19) KA 
alon √  √  - 
26. arūm 
(Mardiwarsito, 
1981:78) KA 
manis aroem 
(Poerwadarminta, 
1939:19) KB 
alon lan 
manis 
√   √ ewahing vokal 
ū → oe 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
27. ӑsa 
(Mardiwarsito, 
1981:79) KB 
sedhih asa 
(Poerwadarminta, 
1939:19) KB 
sedhih, 
soesah 
√   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
28. atibhāgya 
(Mardiwarsito, 
1981:91) KB 
beja 
banget 
atibagja 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
bedja 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
29. atibhāra 
(Mardiwarsito, 
1981:91) KB 
abot 
banget 
atibara 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
abot 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
30. atibhīṣaṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:91) KB 
galak 
banget 
atibisana 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
galak 
(medeni) 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
ṣ → s 
ṇ → n 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
31. atibrata 
(Mardiwarsito, 
1981:91) KB 
utama 
banget 
atibrata 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
oetama 
banget 
√  √  - 
32. atidhūrta 
(Mardiwarsito, 
1981:92) KB 
julig 
banget 
atidoerta 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
djoelig 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ū → oe 
ewahing konsonan 
dh → d 
33. atiduṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:92) KB 
ala banget atiḍoesṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
ala banget √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
34. atigorawa 
(Mardiwarsito, 
1981:92) KB 
urmat 
banget 
atigorawa 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
oermat 
banget 
√  √  - 
35. atiharṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:92) KB 
bungah 
banget 
atiharsa 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
boengah 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
36. atimoha 
(Mardiwarsito, 
1981:93) KB 
ora 
tentrem 
banget 
atimoha 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
oemoek 
banget 
 √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
37. atirodra 
(Mardiwarsito, 
1981:94) KB 
ngegirisi 
banget 
atirodra 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
ngegirisi 
banget 
√  √  - 
38. atisādhu 
(Mardiwarsito, 
1981:94) KB 
sarèh 
banget 
atisadoe 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
sarèh 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
dh → d 
39. atisomya 
(Mardiwarsito, 
1981:95) KA 
ayu banget atisomja 
(Poerwadarminta, 
1939:21) KB 
ajoe 
banget 
√  √  - 
40. atiyaśa 
(Mardiwarsito, 
1981:96) KB 
luhur atyasa 
(Poerwadarminta, 
1939:22) KA 
loehoer, 
koewasa, 
digdaya 
√   √ icalipun vokal i 
ewahing konsonan 
ś → s 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
41. awalepa 
(Mardiwarsito, 
1981:98) KB 
kurang 
ajar 
awalépa 
(Poerwadarminta, 
1939:22) KB 
koerang 
adjar 
√  √  - 
42. balinguh 
(Mardiwarsito, 
1981:107) KA 
bungah balingoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:27) KA 
boengah √  √  - 
43. basah 
(Mardiwarsito, 
1981:111) KB 
bosok basah 
(Poerwadarminta, 
1939:32) KB 
bosok √  √  - 
44. běger 
(Mardiwarsito, 
1981:113) KB 
bungah 
banget 
begar 
(Poerwadarminta, 
1939:38) KA 
boengah 
banget 
√   √ awahing konsonan 
è/é → a 
45. bhadra 
(Mardiwarsito, 
1981:123) KA 
begja badra 
(Poerwadarminta, 
1939:24) KA 
beja, 
betjik 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
bh → b 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
46. bhagna 
(Mardiwarsito, 
1981:123) KB 
rusak bagna 
(Poerwadarminta, 
1939:25) KA 
roesak √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
47. bhāgya 
(Mardiwarsito, 
1981:123) KB 
begja bagja 
(Poerwadarminta, 
1939:25) KA 
begdja √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
48. bhakti 
(Mardiwarsito, 
1981:124) KA 
bekti bakti 
(Poerwadarminta, 
1939:26) KB 
bekti √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
49. bhara 
(Mardiwarsito, 
1981:124) KB 
abot bara 
(Poerwadarminta, 
1939:31) KB 
abot √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
50. bhayānaka 
(Mardiwarsito, 
1981:126) KB 
ngegirisi bajanaka 
(Poerwadarminta, 
1939:25) KB 
ngegirisi √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
51. bhinna 
(Mardiwarsito, 
1981:127) KA 
ngegirisi 
banget 
bina 
(Poerwadarminta, 
1939:45) KA 
ngegirisi 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
bh → b 
52. bhīṣaṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:127) KB 
medèni bisana 
(Poerwadarminta, 
1939:45) KB 
medèni √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
bh → b 
ṣ → s 
ṇ → n 
53. bhīta 
(Mardiwarsito, 
1981:114) KB 
jirih bita 
(Poerwadarminta, 
1939:30) KA 
wedi, 
djirih 
√   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
bh → b 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
54. bhramanta 
(Mardiwarsito, 
1981:128) KA 
bingung bramanta 
(Poerwadarminta, 
1939:59) KA 
bingoeng √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
55. bhramita 
(Mardiwarsito, 
1981:128) KB 
bingung bramita 
(Poerwadarminta, 
1939:59) KA 
bingoeng √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
56. bhraṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:128) KB 
rusak brasṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:59) KB 
roesak, 
sirna 
√   √ ewahing konsonan 
bh → b 
ṣ → s 
57. buddhimān 
(Mardiwarsito, 
1981:119) KA 
pinter boediman 
(Poerwadarminta, 
1939:51) KB 
pinter 
(soegih 
pamikir) 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
icalipun konsonan dh 
58. bwat 
(Mardiwarsito, 
1981:121) KA 
abot bwat 
(Poerwadarminta, 
1939:62) KB 
abot √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
59. byasana 
(Mardiwarsito, 
1981:122) KB 
bebudèn 
ala 
bjasana 
(Poerwadarminta, 
1939:46) KA 
bebudèn 
ala 
√  √  - 
60. calӑ 
(Mardiwarsito, 
1981:133) KA 
cacad cala 
(Poerwadarminta, 
1939:623) KB 
tjatjad √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
61. cāṇḍāla 
(Mardiwarsito, 
1981:134) KB  
nistha tjanḍala 
(Poerwadarminta, 
1939:624) KB 
nisṭa √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
62. capala 
(Mardiwarsito, 
1981:135) KB 
sigrak tjapala 
(Poerwadarminta, 
1939:626) KA 
sigrak, 
rongeh 
√  √  - 
63. cěcěd 
(Mardiwarsito, 
1981:138) KB 
cacad tjetjed 
(Poerwadarminta, 
1939:636) KB 
tjatjad √  √  - 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
64. ceda 
(Mardiwarsito, 
1981:138) KA 
cacad tjéda 
(Poerwadarminta, 
1939:628) KB 
cacad √  √  - 
65. cidra 
(Mardiwarsito, 
1981:139) KB 
ora setya tjidra 
(Poerwadarminta, 
1939:637) KA 
ora setya, 
ora nuhoni 
djandji 
√  √  - 
66. cumaṇṭaka 
(Mardiwarsito, 
1981:134) KB 
ambek 
wani 
tjumanṭaka 
(Poerwadarminta, 
1939:642) KB 
ambek 
wani 
√   √ ewahing konsonan 
ṇ → n 
67. cūrṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:142) KB 
remuk tjurna 
(Poerwadarminta, 
1939:644) KA 
remoek √   √ ewahing vokal 
ū → u 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
68. cūrṇita 
(Mardiwarsito, 
1981:142) KB 
remuk tjurnita 
(Poerwadarminta, 
1939:644) KA 
remoek √   √ ewahing vokal 
ū → u 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
69. cūta 
(Mardiwarsito, 
1981:142) KB 
nistha tjoeta 
(Poerwadarminta, 
1939:644) KA 
nisṭa √   √ ewahing vokal 
ū → u 
70. dakṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:146) KA 
pinter daksa 
(Poerwadarminta, 
1939:63) KB 
pinter √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
71. dama 
(Mardiwarsito, 
1981:147) KA 
tresna dama 
(Poerwadarminta, 
1939:64) KA 
nisṭa, boḍo  √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
72. dānta 
(Mardiwarsito, 
1981:147) KB 
sarèh danta 
(Poerwadarminta, 
1939:64) KB 
sarèh, 
alon, lirih 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
73. darpa 
(Mardiwarsito, 
1981:148) KA 
galak, 
wani 
darpa 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KB 
galak, 
wani 
√  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
74. darpita 
(Mardiwarsito, 
1981:148) KA 
kendel 
banget 
darpita 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KB 
kendel 
banget 
√  √  - 
75. darśana 
(Mardiwarsito, 
1981:148) KA 
teladan darsana 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KB 
toeladan √   √ ewahing konsonan 
ś → s 
76. dhāraka 
(Mardiwarsito, 
1981:170) KB 
kukuh, 
sabar 
daraka 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KA 
koekoeh, 
sabar 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
dh → d 
77. dhāraka 
(Mardiwarsito, 
1981:170) KB 
sabar ḍaraka 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KA 
sabar √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
dh → ḍ 
 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
78. dhāraṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:171) KA 
sabar darana 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KA 
sabar √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
dh → d 
ṇ → n 
79. dhāraṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:171) KA 
sabar derana 
(Poerwadarminta, 
1939:68) KA 
sabar √   √ ewahing vokal 
ā → e 
ewahing konsonan 
dh → d 
ṇ → n 
80. dhawala 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KA 
putih dawala 
(Poerwadarminta, 
1939:65) KB 
poetih √   √ ewahing konsonan 
dh → d 
81. dhīra 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KA 
kendel, 
wani 
dira 
(Poerwadarminta, 
1939:69) KB 
kendel, 
wani 
√   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
dh → d 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
82. dhūrta 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KB 
julig, ala doerta 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
julig, ala √   √ ewahing vokal 
ū → oe 
ewahing konsonan 
dh → d 
83. dhwasta 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KB 
sirna, 
lebur 
dwasta 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KB 
sirna, 
leboer 
√   √ ewahing konsonan 
dh → d 
84. dhwasta 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KB 
rusak, 
lebur 
ḍwasta 
(Poerwadarminta, 
1939:112) KB 
roesak, 
leboer 
√   √ ewahing konsonan 
dh → ḍ 
85. dhyakṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KB 
pinter dyaksa 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KB 
pinter √   √ ewahing konsonan 
dh → d 
ṣ → s 
86. dhyakṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:173) KB 
pinter ḍyaksa 
(Poerwadarminta, 
1939:112) KB 
pinter √   √ ewahing konsonan 
dh → ḍ 
ṣ → s 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
87. dibya 
(Mardiwarsito, 
1981:154) KA 
linuwih dibja 
(Poerwadarminta, 
1939:68) KB 
linoewih √  √  - 
88. ḍiḍik 
(Mardiwarsito, 
1981:168) KB 
sethithik ḍiḍik 
(Poerwadarminta, 
1939:107) KB 
seṭiṭik √  √  - 
89. dīrgha 
(Mardiwarsito, 
1981:156) KA 
dawa dirga 
(Poerwadarminta, 
1939:69) KB 
dawa √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
gh → g 
90. diwya 
(Mardiwarsito, 
1981:156) KB 
linuwih diwja 
(Poerwadarminta, 
1939:69) KB 
linoewih √  √  - 
91. drohaka 
(Mardiwarsito, 
1981:158) KA 
ora setya drohaka 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KA 
ora setya √  √  - 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
92. drohi 
(Mardiwarsito, 
1981:158) KB 
ora setya drohi 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KB 
ora setya √  √  - 
93. druta 
(Mardiwarsito, 
1981:158) KB 
banter droeta 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KA 
banter √  √  - 
94. dṛṣṭânta 
(Mardiwarsito, 
1981:158) KB 
tuladan drestanta 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KA 
toeladan √   √ ewahing vokal 
â → a 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
ṭ → t 
95. duḥka 
(Mardiwarsito, 
1981:159) KB 
sedhih doehka 
(Poerwadarminta, 
1939:71) KB 
seḍih √   √ ewahing konsonan 
ḥ → h 
96. duḥkita 
(Mardiwarsito, 
1981:160) KA 
sedhih doehkita 
(Poerwadarminta, 
1939:644) KA 
soesah, 
seḍih 
√   √ ewahing konsonan 
ḥ → h 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
97. dǔra 
(Mardiwarsito, 
1981:161) KB 
adoh doera 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
adoh √   √ ewahing vokal 
ǔ → oe 
98. durâcāra 
(Mardiwarsito, 
1981:161) KB 
kelakuan 
ala, 
durjana 
doeratjara 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
kelakoean 
ala 
√   √ ewahing vokal 
â → a 
ā → a 
99. durbala 
(Mardiwarsito, 
1981:161) KB 
ringkih. 
ora rosa 
doerbala 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
ringkih. 
ora rosa 
√  √  - 
100. durbhāga 
(Mardiwarsito, 
1981:161) KB 
nisṭa, 
tjilaka 
doerbaga 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
nisṭa, 
tjilaka 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
101. durlabha 
(Mardiwarsito, 
1981:162) KA 
angel doerlaba 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
angel √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
102. durlakṣmi 
(Mardiwarsito, 
1981:142) KB 
tjilaka doerlaksmi 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
tjilaka √   √ ewahing konsonan 
ś → s 
103. durmedha 
(Mardiwarsito, 
1981:162) KB 
bodho doerméda 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
boḍo √   √ ewahing konsonan 
dh → d 
104. durwiweka 
(Mardiwarsito, 
1981:162) KB 
bodho doerwiwéka 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
boḍo √  √  - 
105. durwyasana 
(Mardiwarsito, 
1981:162) KB 
koerang 
ajar, cela 
doerwjasana 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
koerang 
adjar 
√  √  - 
106. duryaśa 
(Mardiwarsito, 
1981:162) KB 
isin durjasa 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
wiring, 
isin 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
107. dūṣaṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:163) KA 
nistha doesana 
(Poerwadarminta, 
1939:72) KB 
nisṭa √   √ ewahing vokal 
ū → oe 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
ṇ → n 
108. duṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:163) KA 
ala ḍoesṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:110) KA 
ala √   √ ewahing konsonan 
d → ḍ 
ṣ → s 
109. dwā 
(Mardiwarsito, 
1981:164) KA 
goroh dwa 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KB 
goroh √   √ ewahing vokal 
ā → a 
110. dweṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:164) KB 
sengit dwésa 
(Poerwadarminta, 
1939:75) KB 
sengit √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
111. ḍyam 
(Mardiwarsito, 
1981:169) KB 
meneng ḍyam 
(Poerwadarminta, 
1939:112) KB 
meneng √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
112. ěning 
(Mardiwarsito, 
1981:178) KA 
bening ening 
(Poerwadarminta, 
1939:122) KB 
bening √  √  - 
113. gabhīra 
(Mardiwarsito, 
1981:181) KA 
boengah gabira 
(Poerwadarminta, 
1939:126) KA 
boengah √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
bh → b 
114. gambhīra 
(Mardiwarsito, 
1981:183) KB 
jero gambira 
(Poerwadarminta, 
1939:129) KB 
djero √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
bh → b 
115. garjita 
(Mardiwarsito, 
1981:186) KA 
bungah 
banget 
gardjita 
(Poerwadarminta, 
1939:133) KA 
boengah 
banget 
√  √  - 
116. garwita 
(Mardiwarsito, 
1981:186) KB 
umuk garwita 
(Poerwadarminta, 
1939:134) KA 
oemoek √  √  - 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
117. gěgěh 
(Mardiwarsito, 
1981:188) KB 
kukuh, 
sentosa 
gegeh 
(Poerwadarminta, 
1939:140) KA 
koekoeh, 
sentosa 
√  √  - 
118. gělāna 
(Mardiwarsito, 
1981:189) KA 
susah, 
sedhih 
gelana 
(Poerwadarminta, 
1939:140) KB 
soesah, 
seḍih 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
119. gělěk 
(Mardiwarsito, 
1981:189) KB 
 gelek 
(Poerwadarminta, 
1939:140) KB 
rikat √  √  - 
120. gěmpang 
(Mardiwarsito, 
1981:190) KA 
rusak gempang 
(Poerwadarminta, 
1939:142) KB 
sirna, 
roesak 
kabeh 
√  √  - 
121. gěpang 
(Mardiwarsito, 
1981:190) KB 
rusak gepang 
(Poerwadarminta, 
1939:144) KB 
roesak √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
122. ghora 
(Mardiwarsito, 
1981:203) KB 
ngegirisi gora 
(Poerwadarminta, 
1939:160) KA 
ngegirisi √   √ ewahing konsonan 
gh → g 
123. glāna 
(Mardiwarsito, 
1981:194) KA 
sedhih glana 
(Poerwadarminta, 
1939:149) KA 
angloeh, 
seḍih 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
124. glis 
(Mardiwarsito, 
1981:194) KB 
gelis, rikat glis 
(Poerwadarminta, 
1939:151) KB 
gelis, rikat √  √  - 
125. guhya 
(Mardiwarsito, 
1981:197) KB 
gaib goehja 
(Poerwadarminta, 
1939:153) KB 
gaib √  √  - 
126. guṇamān 
(Mardiwarsito, 
1981:199) KB 
pinter 
banget 
goenaman 
(Poerwadarminta, 
1939:155) KB 
soegih 
kapinteran
, pinter 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
127. guṇawān 
(Mardiwarsito, 
1981:199) KB 
pinter 
banget 
goenawan 
(Poerwadarminta, 
1939:155) KB 
soegih 
kapinteran
, pinter 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
128. gupe 
(Mardiwarsito, 
1981:200) KA 
kesel, 
ringkih 
goepé 
(Poerwadarminta, 
1939:156) KB 
seḍih, 
prihatin 
 √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
129. gupur 
(Mardiwarsito, 
1981:200) KA 
kaget goepoer 
(Poerwadarminta, 
1939:156) KB 
wedi, 
kaget 
√  √  - 
130. gupta 
(Mardiwarsito, 
1981:200) KA 
gaib goepta 
(Poerwadarminta, 
1939:156) KB 
gaib √  √  - 
131. guragaḍa 
(Mardiwarsito, 
1981:200) KA 
diksura, 
kumawani 
goeragada 
(Poerwadarminta, 
1939:156) KB 
diksoera, 
koema-
wani 
√   √ ewahing konsonan 
ḍ → d 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
132. gorawa 
(Mardiwarsito, 
1981:195) KB 
urmat gorawa 
(Poerwadarminta, 
1939:160) KB 
oermat √  √  - 
133. grong 
(Mardiwarsito, 
1981:196) KB 
jero grong 
(Poerwadarminta, 
1939:165) KB 
djero √  √  - 
134. gyā 
(Mardiwarsito, 
1981:201) KB 
enggal, 
rikat 
gja 
(Poerwadarminta, 
1939:148) KB 
enggal, 
rikat 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
135. gyat 
(Mardiwarsito, 
1981:202) KA 
kagèt gjat 
(Poerwadarminta, 
1939:148) KB 
kagèt √  √  - 
136. hajěng 
(Mardiwarsito, 
1981:206) KA 
rahayu, 
slamet 
hadjeng 
(Poerwadarminta, 
1939:165) KA 
rahajoe, 
slamet 
√  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
137. halal 
(Mardiwarsito, 
1981:206) KB 
ora sabar, 
kesusu 
halal 
(Poerwadarminta, 
1939:165) KA 
ora sabar, 
kesusu 
√  √  - 
138. halěp 
(Mardiwarsito, 
1981:207) KA 
becik 
banget 
alep 
(Poerwadarminta, 
1939:6) KB 
betjik 
banget 
√   √ icalipun konsonan h 
139. halěp 
(Mardiwarsito, 
1981:207) KA 
becik halep 
(Poerwadarminta, 
1939:165) KB 
betjik √  √  - 
140. haruhara 
(Mardiwarsito, 
1981:213) KA 
bingung, 
gègèr 
haroehara 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
bingoeng, 
gègèr 
√  √  - 
141. harṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:212) KB 
bungah, 
seneng 
harsa 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
boengah, 
seneng 
√   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
142. harṣaja 
(Mardiwarsito, 
1981:213) KA 
bungah, 
seneng 
harsaja 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
boengah, 
seneng 
√   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
143. harṣuka 
(Mardiwarsito, 
1981:213) KA 
bungah harsuka 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
boengah √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
144. hayu 
(Mardiwarsito, 
1981:215) KB 
betjik, 
slamet 
ajoe 
(Poerwadarminta, 
1939:5) KB 
betjik, 
slamet, 
redja 
√   √ icalipun konsonan h 
145. hěning 
(Mardiwarsito, 
1981:218) KB 
bening hening 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
bening √  √  - 
146. hiběk 
(Mardiwarsito, 
1981:220) KA 
kebak hibek 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KA 
kebak √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
147. hīna 
(Mardiwarsito, 
1981:222) KA 
asor, 
nistha 
hina 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
asor, nisṭa √   √ ewahing vokal 
ī → i 
148. hīna 
(Mardiwarsito, 
1981:222) KA 
asor, 
nistha 
ina 
(Poerwadarminta, 
1939:170) KB 
asor, nisṭa √   √ ewahing vokal 
ī → i 
icalipun konsonan h 
149. hīnabuddhi 
(Mardiwarsito, 
1981:222) KA 
bodho hinaboedi 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
boḍo √   √ ewahing vokal 
ī → i 
icalipun konsonan dh 
150. hīnabuddhi 
(Mardiwarsito, 
1981:222) KA 
bodho inaboedi 
(Poerwadarminta, 
1939:171) KA 
boḍo √   √ ewahing vokal 
ī → i 
icalipun konsonan dh 
kaliyan h 
151. hita  
(Mardiwarsito, 
1981:223) KB 
becik ita 
(Poerwadarminta, 
1939:174) KB 
betjik √   √ icalipun konsonan h 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
152. hlamhlam 
(Mardiwarsito, 
1981:224) KA 
seneng hlamhlam 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
seneng √  √  - 
153. iběk 
(Mardiwarsito, 
1981:232) KA 
kebak ibek 
(Poerwadarminta, 
1939:166) KB 
kebak √  √  - 
154. inak 
(Mardiwarsito, 
1981:236) KB 
ènak inak 
(Poerwadarminta, 
1939:171) KA 
ènak √  √  - 
155. irṣyā 
(Mardiwarsito, 
1981:242) KB 
drengki, 
mèri 
irsja 
(Poerwadarminta, 
1939:174) KA 
drengki, 
mèri 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
156. jamjam 
(Mardiwarsito, 
1981:248) KA 
sarèh, 
tentrem 
djamdjam 
(Poerwadarminta, 
1939:79) KB 
sarèh, 
tentrem 
√  √  - 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
157. jarā  
(Mardiwarsito, 
1981:249) KB 
tuwa djara 
(Poerwadarminta, 
1939:82) KA 
toewa √   √ ewahing vokal 
ā → a 
158. jarṇih 
(Mardiwarsito, 
1981:250) KA 
bening djarnih 
(Poerwadarminta, 
1939:82) KB 
bening √   √ ewahing konsonan 
ṇ → n 
159. jaya 
(Mardiwarsito, 
1981:251) KA 
menang djaja 
(Poerwadarminta, 
1939:78) KA 
menang √  √  - 
160. jěnar 
(Mardiwarsito, 
1981:252) KA 
kuning djenar 
(Poerwadarminta, 
1939:78) KA 
koening √  √  - 
161. jīrṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:253) KB 
rusak djirna 
(Poerwadarminta, 
1939:93) KA 
roesak √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
162. jrih (Mardiwarsito, 
1981:254) KB  
wedi jrih 
(Poerwadarminta, 
1939:93) KA 
wedi √  √  - 
163. juti 
 (Mardiwarsito, 
1981:256) KB 
ala juti 
(Poerwadarminta, 
1939:93) KA 
ala √  √  - 
164. kala 
(Mardiwarsito, 
1981:260) KB 
ala kala 
(Poerwadarminta, 
1939:181) KA 
ala √  √  - 
165. kalěngka 
(Mardiwarsito, 
1981:262) KB 
cacad kalengka 
(Poerwadarminta, 
1939:182) KA 
tjatjad √  √  - 
166. kalyāṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:263) KB 
becik kaljana 
(Poerwadarminta, 
1939:182) KB 
betjik √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
167. kandarpa 
(Mardiwarsito, 
1981:265) KB 
sengsem kandarpa 
(Poerwadarminta, 
1939:184) KB 
sengsem √  √  - 
168. kaniṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:265) KB 
nistha, 
asor 
kanisṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:185) KB 
nisṭa, asor √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
169. kapila 
(Mardiwarsito, 
1981:267) KB 
abang kapila 
(Poerwadarminta, 
1939:187) KB 
abang 
enom 
    ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
170. karkaśa 
(Mardiwarsito, 
1981:270) KA 
seru, 
banter 
karkasa 
(Poerwadarminta, 
1939:189) KB 
seroe, 
banter 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
171. karuṇi 
(Mardiwarsito, 
1981:271) KA 
welas karuni 
(Poerwadarminta, 
1939:190) KA 
welas √   √ ewahing konsonan 
ṇ → n 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
172. kāruṇya 
(Mardiwarsito, 
1981:271) KA 
welas karunya 
(Poerwadarminta, 
1939:190) KA 
welas √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ṇ → n 
173. kasub 
(Mardiwarsito, 
1981:272) KA 
misuwur kasoeb 
(Poerwadarminta, 
1939:191) KA 
misoewoer √  √  - 
174. kaṭuka 
(Mardiwarsito, 
1981:273) KA 
pedhes kaṭoeka 
(Poerwadarminta, 
1939:193) KB 
peḍes √  √  - 
175. kaṭungka 
(Mardiwarsito, 
1981:273) KA 
nistha kaṭoengka 
(Poerwadarminta, 
1939:193) KB 
nisṭa √  √  - 
176. kěral 
(Mardiwarsito, 
1981:281) KA 
karosan keral 
(Poerwadarminta, 
1939:213) KB 
rosa  √ √  ewahing teges 
tembung aran → 
tembung kahanan 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
177. kilusuh 
(Mardiwarsito, 
1981:284) KA 
alum kiloesoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:223) KB 
aloem √  √  - 
178. kingkin 
(Mardiwarsito, 
1981:285) KA 
sedhih kingkin 
(Poerwadarminta, 
1939:224) KA 
seḍih √  √  - 
179. komala 
(Mardiwarsito, 
1981:287) KA 
alus komala 
(Poerwadarminta, 
1939:243) KB 
aloes √  √  - 
180. kośala 
(Mardiwarsito, 
1981:288) KB 
becik, 
utama, 
pinter 
kosala 
(Poerwadarminta, 
1939:246) KB 
betjik, 
oetama, 
pinter 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
181. kral (Mardiwarsito, 
1981:248) KB 
karosan kral 
(Poerwadarminta, 
1939:288) KB 
rosa  √ √  ewahing teges 
tembung aran → 
tembung kahanan 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
182. krěta 
(Mardiwarsito, 
1981:289) KB 
tentrem kreta 
(Poerwadarminta, 
1939:251) KA 
tentrem √  √  - 
183. krora 
(Mardiwarsito, 
1981:290) KA 
galak kroera 
(Poerwadarminta, 
1939:252) KB 
galak √   √ ewahing konsonan 
o → oe 
184. kṣaya 
(Mardiwarsito, 
1981:292) KB 
rusak ksaja 
(Poerwadarminta, 
1939:253) KB 
roesak √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
185. ksema 
(Mardiwarsito, 
1981:292) KB 
tentrem kséma 
(Poerwadarminta, 
1939:253) KB 
tentrem √  √  - 
186. kuśala 
(Mardiwarsito, 
1981:300) KB 
becik, 
utama, 
pinter 
koesala 
(Poerwadarminta, 
1939:239) KA 
betjik, 
oetama, 
pinter 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
187. kweh 
(Mardiwarsito, 
1981:302) KB 
akèh kwèh 
(Poerwadarminta, 
1939:254) KB 
akèh √  √  - 
188. laghu 
(Mardiwarsito, 
1981:305) KB 
cekak lagoe 
(Poerwadarminta, 
1939:255) KB 
tjekak √   √ ewahing konsonan 
gh → g 
189. lajjā 
(Mardiwarsito, 
1981:306) KA 
isin ladja 
(Poerwadarminta, 
1939:254) KB 
isin √   √ ewahing vokal 
ā → a 
icalipun konsonan j 
190. lajjita 
(Mardiwarsito, 
1981:306) KA 
isin ladjita 
(Poerwadarminta, 
1939:254) KB 
isin √   √ icalipun konsonan j 
191. lӑka 
(Mardiwarsito, 
1981:306) KA 
abang laka 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KB 
abang √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
192. lakṣmīwatī 
(Mardiwarsito, 
1981:307) KA 
éndah laksmiwati 
(Poerwadarminta, 
1939:257) KB 
éndah √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
193. lalěh 
(Mardiwarsito, 
1981:307) KB 
éndah laleh 
(Poerwadarminta, 
1939:257) KB 
éndah √  √  - 
194. lalita 
(Mardiwarsito, 
1981:308) KA 
éndah, ayu lalita 
(Poerwadarminta, 
1939:258) KA 
éndah, 
ayoe 
√  √  - 
195. lalitya 
(Mardiwarsito, 
1981:308) KA 
éndah, ayu lalitya 
(Poerwadarminta, 
1939:258) KA 
éndah, 
ayoe 
√  √  - 
196. lama 
(Mardiwarsito, 
1981:308) KA 
lawas. 
suwe 
lama 
(Poerwadarminta, 
1939:258) KA 
lawas. 
suwe 
√  √  - 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
197. langěn 
(Mardiwarsito, 
1981:310) KA 
éndah angen 
(Poerwadarminta, 
1939:260) KB 
éndah √  √  - 
198. lara (Mardiwarsito, 
1981:311) KA 
sedhih lara 
(Poerwadarminta, 
1939:262) KA 
seḍih √  √  - 
199. lawaṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:313) KA 
asin lawana 
(Poerwadarminta, 
1939:263) KB 
asin √   √ ewahing konsonan 
ṇ → n 
200. laya 
(Mardiwarsito, 
1981:313) KB 
rusak laja 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KA 
roesak √  √  - 
201. layu 
(Mardiwarsito, 
1981:314) KA 
alum lajoe 
(Poerwadarminta, 
1939:256) KB 
aloem √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
202. lělěh 
(Mardiwarsito, 
1981:315) KB 
luluh leleh 
(Poerwadarminta, 
1939:269) KB 
loeloeh √  √  - 
203. lěngěng 
(Mardiwarsito, 
1981:316) KB 
éndah lengeng 
(Poerwadarminta, 
1939:271) KB 
éndah √  √  - 
204. lěngis 
(Mardiwarsito, 
1981:317) KA 
alus lengis 
(Poerwadarminta, 
1939:271) KB 
aloes √  √  - 
205. lepaka 
(Mardiwarsito, 
1981:314) KB 
reged lépaka 
(Poerwadarminta, 
1939:266) KB 
reged √  √  - 
206. likět 
(Mardiwarsito, 
1981:318) KB 
pliket liket 
(Poerwadarminta, 
1939:273) KB 
pliket √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
207. līna (Mardiwarsito, 
1981:320) KB 
ilang lina 
(Poerwadarminta, 
1939:274) KB 
ilang √   √ ewahing vokal 
ī → i 
208. lituhayu 
(Mardiwarsito, 
1981:323) KA 
ayu lituhajoe 
(Poerwadarminta, 
1939:276) KB 
ajoe √  √  - 
209. lobha 
(Mardiwarsito, 
1981:323) KA 
murka loba 
(Poerwadarminta, 
1939:280) KB 
moerka √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
210. lobhiṣṭha 
(Mardiwarsito, 
1981:323) KA 
murka 
banget 
lobisṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:281) KA 
moerka 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
bh → b 
ṣ → s 
ṭh → ṭ 
211. lohita 
(Mardiwarsito, 
1981:323) KB 
abang lohita 
(Poerwadarminta, 
1939:281) KA 
abang √  √  - 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
212. 
 
lon (Mardiwarsito, 
1981:324) KA 
alon lon 
(Poerwadarminta, 
1939:282) KA 
alon √  √  - 
213. luhung 
(Mardiwarsito, 
1981:325) KA 
linuwih hoehoeng 
(Poerwadarminta, 
1939:277) KA 
linoewih √  √  - 
214. luhur 
(Mardiwarsito, 
1981:325) KA 
dhuwur loehoer 
(Poerwadarminta, 
1939:277) KA 
ḍoewoer √  √  - 
215. lungid 
(Mardiwarsito, 
1981:327) KA 
landhep loengid 
(Poerwadarminta, 
1939:279) KA 
lanḍep √  √  - 
216. lwa (Mardiwarsito, 
1981:328) KA 
amba lwa 
(Poerwadarminta, 
1939:283) KB 
amba √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
217. lwan 
(Mardiwarsito, 
1981:328) KB 
alon lwan 
(Poerwadarminta, 
1939:283) KB 
alon √  √  - 
218. lwang 
(Mardiwarsito, 
1981:328) KB 
suda lwang 
(Poerwadarminta, 
1939:283) KB 
soeda √  √  - 
219. lwat 
(Mardiwarsito, 
1981:328) KB 
weruh lwat 
(Poerwadarminta, 
1939:283) KB 
alot  √ √  ewahing teges 
tembung kriya → 
tembung kahanan 
220. mada 
(Mardiwarsito, 
1981:330) KA 
umuk mada 
(Poerwadarminta, 
1939:284) KA 
oemoek √  √  - 
221. madana 
(Mardiwarsito, 
1981:330) KA 
sih, 
sengsem 
madana 
(Poerwadarminta, 
1939:284) KA 
sih, 
sengsem 
√  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
222. māhabala 
(Mardiwarsito, 
1981:332) KA 
rosa 
banget 
mahabala 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
rosa 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
223. mahābhāra 
(Mardiwarsito, 
1981:332) KB 
abot 
banget 
mahabara 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
abot 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
224. mahâbhirāma 
(Mardiwarsito, 
1981:332) KB 
ayu banget mahabirama 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
ajoe 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
â → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
225. mahābhiṣāṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:332) KB 
ngegirisi 
banget 
mahabisana 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
ngegirisi 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
ṣ → s 
ṇ → n 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
226. mahādibya 
(Mardiwarsito, 
1981:332) KB 
luhur 
banget 
mahadibja 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
sakti,  
(loehoer) 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
227. mahakrūra 
(Mardiwarsito, 
1981:333) KA 
ambeksiya 
banget 
mahakroera 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
ambeksija 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ū → oe 
228. mahāpawitra 
(Mardiwarsito, 
1981:334) KA 
suci 
banget 
mahapawitra 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
sutji 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
229. mahāsādhu 
(Mardiwarsito, 
1981:334) KB 
utama 
banget 
mahasadoe 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KA 
oetama 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
dh → d 
230. maho 
(Mardiwarsito, 
1981:336) KA 
bening maho 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KB 
bening √  √  - 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
231. mahȏcca 
(Mardiwarsito, 
1981:336) KA 
dhuwur 
banget 
mahotja 
(Poerwadarminta, 
1939:286) KB 
ḍoewoer 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ȏ → o 
icalipun konsonan c 
232. mala 
(Mardiwarsito, 
1981:337) KA 
cacad mala 
(Poerwadarminta, 
1939:287) KB 
tjatjad √  √  - 
233. manasija 
(Mardiwarsito, 
1981:338) KB 
tresna manasidja 
(Poerwadarminta, 
1939:289) KB 
tresna √  √  - 
234. manastāpa 
(Mardiwarsito, 
1981:338) KB 
sedhih manastapa 
(Poerwadarminta, 
1939:289) KB 
seḍih √   √ ewahing vokal 
ā → a 
235. mānawibhawa 
(Mardiwarsito, 
1981:339) KA 
gumedhe manawibawa 
(Poerwadarminta, 
1939:289) KB 
goemeḍe √   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
bh → b 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
236. manda 
(Mardiwarsito, 
1981:339) KA 
alon manda 
(Poerwadarminta, 
1939:289) KB 
alon √  √  - 
237. manggala 
(Mardiwarsito, 
1981:342) KB 
begja manggala 
(Poerwadarminta, 
1939:293) KA 
begdja √  √  - 
238. manobhawa 
(Mardiwarsito, 
1981:340) KA 
tresna manobawa 
(Poerwadarminta, 
1939:291) KA 
tresna √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
239. manohara 
(Mardiwarsito, 
1981:340) KA 
éndah manohara 
(Poerwadarminta, 
1939:291) KA 
éndah √  √  - 
240. manojawa 
(Mardiwarsito, 
1981:340) KA 
banter 
banget 
manodjawa 
(Poerwadarminta, 
1939:291) KA 
banter 
banget 
√  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
241. mārdawa 
(Mardiwarsito, 
1981:345) KB 
alus mardawa 
(Poerwadarminta, 
1939:296) KA 
aloes √   √ ewahing vokal 
ā → a 
242. mātra 
(Mardiwarsito, 
1981:348) KA 
sethithik matra 
(Poerwadarminta, 
1939:299) KA 
saṭiṭik √   √ ewahing vokal 
ā → a 
243. matsara 
(Mardiwarsito, 
1981:348) KA 
murka matsara 
(Poerwadarminta, 
1939:299) KA 
moerka √  √  - 
244. mirah 
(Mardiwarsito, 
1981:351) KA 
abang mirah 
(Poerwadarminta, 
1939:317) KB 
abang √  √  - 
245. mohita 
(Mardiwarsito, 
1981:353) KB 
bingung mohita 
(Poerwadarminta, 
1939:329) KB 
bingoeng √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
246. mrědu 
(Mardiwarsito, 
1981:354) KB 
lembut mredoe 
(Poerwadarminta, 
1939:333) KB 
lemboet √  √  - 
247. mūḍ(ha) 
(Mardiwarsito, 
1981:355) KB 
bodho muḍa 
(Poerwadarminta, 
1939:317) KB 
boḍo √  √  - 
248. mǔrka 
(Mardiwarsito, 
1981:357) KB 
bodho moerka 
(Poerwadarminta, 
1939:327) KB 
boḍo √   √ ewahing vokal 
ǔ → oe 
249. naṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:365) KA 
rusak nasṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:329) KB 
roesak √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
250. nāstapa 
(Mardiwarsito, 
1981:365) KA 
sedhih nastapa 
(Poerwadarminta, 
1939:329) KB 
seḍih √   √ ewahing vokal 
ā → a 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
251. nayawit 
(Mardiwarsito, 
1981:366) KB 
pinter najawit 
(Poerwadarminta, 
1939:335) KB 
pinter, 
wasis 
√  √  - 
252. ngel 
(Mardiwarsito, 
1981:381) KA 
kesel ngèl 
(Poerwadarminta, 
1939:383) KB 
kesel √  √  - 
253. ngres 
(Mardiwarsito, 
1981:383) KA 
duka cita, 
pilu 
angres 
(Poerwadarminta, 
1939:17) KA 
ngeres 
(rasaning 
ati) 
√   √ tambahing vokal a 
254. nīla (Mardiwarsito, 
1981:369) KB 
biru nila 
(Poerwadarminta, 
1939:344) KB 
biroe √   √ ewahing vokal 
ī → i 
255. nimna 
(Mardiwarsito, 
1981:370) KB 
menjero nimna 
(Poerwadarminta, 
1939:345) KA 
djero  √ √  ewahing teges 
tembung kriya → 
tembung kahanan 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
256. nindita 
(Mardiwarsito, 
1981:370) KB 
cacad nindita 
(Poerwadarminta, 
1939:345) KA 
tanpa 
tjatjad 
 √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
257. nir (Mardiwarsito, 
1981:371) KA 
ilang nir 
(Poerwadarminta, 
1939:345) KB 
ilang √  √  - 
258. niradara 
(Mardiwarsito, 
1981:371) KA 
deksura niradara 
(Poerwadarminta, 
1939:345) KB 
deksoera √  √  - 
259. nirabhaya 
(Mardiwarsito, 
1981:372) KA 
kendel nirabaja 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KA 
kendel √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
260. nirabhīta 
(Mardiwarsito, 
1981:372) KA 
kendel nirabita 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KA 
kendel √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
bh → b 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
261. nirmala 
(Mardiwarsito, 
1981:372) KB 
suci nirmala 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KA 
soetji √  √  - 
262. niśita 
(Mardiwarsito, 
1981:375) KA 
landhep nisita 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KA 
lanḍep √   √ ewahing konsonan 
ś → s 
263. niṣṭura 
(Mardiwarsito, 
1981:374) KB 
ambek 
siya, 
bengis 
nisṭoera 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KA 
ambek 
sija, 
bengis 
√   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
264. nītimān 
(Mardiwarsito, 
1981:375) KB 
wicaksana, 
pinter 
nitiman 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KB 
witjaksana
, pinter 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ī → i 
265. nitya 
(Mardiwarsito, 
1981:375) KB 
lestari nitya 
(Poerwadarminta, 
1939:346) KB 
lestari √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
266. nwam 
(Mardiwarsito, 
1981:377) KA 
nom nwam 
(Poerwadarminta, 
1939:352) KB 
nom √  √  - 
267. pāpa 
(Mardiwarsito, 
1981:399) KB 
nistha papa 
(Poerwadarminta, 
1939:471) KA 
nisṭa √   √ ewahing vokal 
ā → a 
268. parahita 
(Mardiwarsito, 
1981:402) KB 
tresna asih parahita 
(Poerwadarminta, 
1939:472) KA 
tresna asih √  √  - 
269. parituṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:409) KA 
bungah 
banget 
paritoesṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:473) KA 
boengah 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
270. pӑruṣya 
(Mardiwarsito, 
1981:409) KB 
kasar paroesja 
(Poerwadarminta, 
1939:473) KB 
kasar √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
271. pawitra 
(Mardiwarsito, 
1981:415) KB 
suci pawitra 
(Poerwadarminta, 
1939:479) KB 
soetji √  √  - 
272. pelag 
(Mardiwarsito, 
1981:416) KA 
becik pélag 
(Poerwadarminta, 
1939:480) KA 
betjik √  √  - 
273. pěnuh 
(Mardiwarsito, 
1981:419) KB 
kebak penoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:484) KA 
kebak √  √  - 
274. pinge 
(Mardiwarsito, 
1981:424) KB 
putih pingé 
(Poerwadarminta, 
1939:492) KB 
poetih √  √  - 
275. pinghe 
(Mardiwarsito, 
1981:424) KB 
putih pinghé 
(Poerwadarminta, 
1939:492) KB 
poetih √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
276. pinggala 
(Mardiwarsito, 
1981:424) KB 
abang 
tuwa 
pinggala 
(Poerwadarminta, 
1939:492) KB 
abang 
toewa 
√  √  - 
277. pingging 
(Mardiwarsito, 
1981:425) KA 
bodho pingging 
(Poerwadarminta, 
1939:493) KA 
boḍo √  √  - 
278. pingul 
(Mardiwarsito, 
1981:425) KB 
putih pingoel 
(Poerwadarminta, 
1939:493) KA 
poetih √  √  - 
279. pῐta (Mardiwarsito, 
1981:427) KA 
kuning pita 
(Poerwadarminta, 
1939:494) KA 
koening √  √  ewahing vokal 
ῐ → i 
280. pragalbha 
(Mardiwarsito, 
1981:429) KB 
galak pragalba 
(Poerwadarminta, 
1939:509) KB 
galak √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
281. pralaya 
(Mardiwarsito, 
1981:432) KA 
rusak pralaja 
(Poerwadarminta, 
1939:510) KA 
roesak √  √  - 
282. pramoda 
(Mardiwarsito, 
1981:432) KB 
bungah pramoda 
(Poerwadarminta, 
1939:510) KA 
boengah √  √  - 
283. pramudita 
(Mardiwarsito, 
1981:433) KA 
bungah pramoedita 
(Poerwadarminta, 
1939:510) KA 
boengah √  √  - 
284. prema 
(Mardiwarsito, 
1981:439) KB 
sih 
kawelasan 
préma 
(Poerwadarminta, 
1939:512) KA 
sih 
kawelasan 
√  √  - 
285. prīti 
(Mardiwarsito, 
1981:441) KA 
bungah priti 
(Poerwadarminta, 
1939:514) KA 
boengah √   √ ewahing vokal 
ī → i 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
286. punaḥ 
(Mardiwarsito, 
1981:445) KA 
sirna poenah 
(Poerwadarminta, 
1939:502) KA 
sirna √   √ ewahing konsonan 
ḥ → h 
287. rakta 
(Mardiwarsito, 
1981:461) KA 
abang rakta 
(Poerwadarminta, 
1939:517) KB 
abang √  √  - 
288. rӑmya 
(Mardiwarsito, 
1981:462) KB 
éndah ramja 
(Poerwadarminta, 
1939:518) KA 
éndah √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
289. raras 
(Mardiwarsito, 
1981:465) KA 
éndah raras 
(Poerwadarminta, 
1939:521) KA 
éndah √  √  - 
290. ririh 
(Mardiwarsito, 
1981:477) KB 
alon ririh 
(Poerwadarminta, 
1939:531) KA 
alon √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
291. ris (Mardiwarsito, 
1981:478) KA 
alon ris 
(Poerwadarminta, 
1939:531) KA 
alon √  √  - 
292. rodra 
(Mardiwarsito, 
1981:478) KA 
galak rodra 
(Poerwadarminta, 
1939:534) KB 
galak √  √  - 
293. rota (Mardiwarsito, 
1981:479) KA 
galak rota 
(Poerwadarminta, 
1939:536) KB 
galak √  √  - 
294. rudita 
(Mardiwarsito, 
1981:479) KB 
sedhih roedita 
(Poerwadarminta, 
1939:531) KB 
seḍih √  √  - 
295. ruhur 
(Mardiwarsito, 
1981:480) KB 
dhuwur roehoer 
(Poerwadarminta, 
1939:532) KA 
ḍoewoer √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
296. rūkṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:481) KA 
sedhih ruksa 
(Poerwadarminta, 
1939:532) KA 
seḍih √   √ ewahing vokal 
ū → u 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
297. rūm 
(Mardiwarsito, 
1981:481) KA 
arum, 
wangi 
rum 
(Poerwadarminta, 
1939:532) KA 
aroem, 
wangi 
√   √ ewahing vokal 
ū → u 
298. rūpinī 
(Mardiwarsito, 
1981:483) KA 
ayu roepini 
(Poerwadarminta, 
1939:534) KA 
ajoe √   √ ewahing vokal 
ū → u 
ī → i 
299. rurah 
(Mardiwarsito, 
1981:483) KA 
rusak roerah 
(Poerwadarminta, 
1939:534) KA 
roesak √  √  - 
300. sabhaya 
(Mardiwarsito, 
1981:487) KA 
wedi sabaja 
(Poerwadarminta, 
1939:536) KB 
wedi √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
301. sādara 
(Mardiwarsito, 
1981:487) KB 
urmat sadara 
(Poerwadarminta, 
1939:537) KA 
oermat √   √ ewahing vokal 
ā → a 
302. sadu 
(Mardiwarsito, 
1981:488) KA 
utama 
banget 
sadoe 
(Poerwadarminta, 
1939:537) KB 
oetama 
banget 
√  √  - 
303. saguṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:489) KB 
utama saguna 
(Poerwadarminta, 
1939:538) KA 
oetama √  √  - 
304. saharṣa 
(Mardiwarsito, 
1981:490) KA 
bungah saharsa 
(Poerwadarminta, 
1939:538) KB 
boengah √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
305. sahya 
(Mardiwarsito, 
1981:491) KB 
becik sahja 
(Poerwadarminta, 
1939:538) KB 
betjik √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
306. śaktika 
(Mardiwarsito, 
1981:561) KA 
kuwasa saktika 
(Poerwadarminta, 
1939:539) KB 
koewasa 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
307. śaktimān 
(Mardiwarsito, 
1981:561) KA 
kuwasa saktiman 
(Poerwadarminta, 
1939:539) KB 
koewasa 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ś → s 
308. salahӑsa 
(Mardiwarsito, 
1981:494) KB 
gela salahasa 
(Poerwadarminta, 
1939:540) KA 
gela, 
tjoewa 
√   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
309. samīpa 
(Mardiwarsito, 
1981:500) KA 
cedhak samipa 
(Poerwadarminta, 
1939:542) KA 
tjeḍak √   √ ewahing vokal 
ī → i 
310. samoda 
(Mardiwarsito, 
1981:500) KB 
bungah samoda 
(Poerwadarminta, 
1939:542) KB 
boengah √  √  - 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
311. sañcūrṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:504) KB 
rusak santjoerna 
(Poerwadarminta, 
1939:544) KA 
roesak √   √ ewahing vokal 
ū → u 
ewahing konsonan 
ñ → n 
ṇ → n 
312. sanghāra 
(Mardiwarsito, 
1981:507) KB 
rusak sanghara 
(Poerwadarminta, 
1939:544) KB 
roesak √   √ ewahing vokal 
ā → a 
313. śӑnta 
(Mardiwarsito, 
1981:561) KB 
sareh,suci santa 
(Poerwadarminta, 
1939:543) KB 
sareh, 
soetji 
√   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
ewahing konsonan 
ś → s 
314. santuṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:503) KB 
marem santoesṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:543) KB 
marem √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
315. sӑri (Mardiwarsito, 
1981:513) KB 
éndah sari 
(Poerwadarminta, 
1939:546) KB 
éndah √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
316. sātwika 
(Mardiwarsito, 
1981:518) KA 
utama satwika 
(Poerwadarminta, 
1939:548) KA 
oetama √   √ ewahing vokal 
ā → a 
317. satya 
(Mardiwarsito, 
1981:518) KA 
setya satya 
(Poerwadarminta, 
1939:548) KA 
setya √  √  - 
318. sěkěl 
(Mardiwarsito, 
1981:523) KA 
sedhih sekel 
(Poerwadarminta, 
1939:553) KA 
seḍih √  √  - 
319. sirěm 
(Mardiwarsito, 
1981:533) KB 
surem sirem 
(Poerwadarminta, 
1939:565) KB 
soerem √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
320. śīrṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:566) KB 
rusak sirna 
(Poerwadarminta, 
1939:566) KA 
roesak √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ś → s 
ṇ → n 
321. śītala 
(Mardiwarsito, 
1981:566) KB 
adhem sitala 
(Poerwadarminta, 
1939:566) KB 
aḍem, 
anyep 
√   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ś → s 
322. smara 
(Mardiwarsito, 
1981:535) KB 
tresna asmara 
(Poerwadarminta, 
1939:20) KB 
tresna, 
sengsem 
√  √  tambahing vokal a 
323. smara 
(Mardiwarsito, 
1981:535) KB 
tresna smara 
(Poerwadarminta, 
1939:569) KB 
tresna, 
sengsem 
√  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
324. śobhita 
(Mardiwarsito, 
1981:567) KB 
éndah 
banget 
sobita 
(Poerwadarminta, 
1939:578) KA 
éndah 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
bh → b 
ś → s 
325. śoka 
(Mardiwarsito, 
1981:567) KB 
susah soka 
(Poerwadarminta, 
1939:578) KB 
soesah √   √ ewahing konsonan 
ś → s 
326. srěng 
(Mardiwarsito, 
1981:539) KA 
sereng sreng 
(Poerwadarminta, 
1939:582) KA 
sereng √  √  - 
327. sru (Mardiwarsito, 
1981:539) KA 
seru sroe 
(Poerwadarminta, 
1939:583) KA 
seroe √  √  - 
328. subaddha 
(Mardiwarsito, 
1981:540) KB 
kukuh soebada 
(Poerwadarminta, 
1939:569) KB 
koekoeh √   √ icalipun konsonan dh 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
329. subhaga 
(Mardiwarsito, 
1981:541) KA 
bagus soebaga 
(Poerwadarminta, 
1939:569) KB 
bagoes √   √ ewahing konsonan 
bh → b 
330. sudhīra 
(Mardiwarsito, 
1981:541) KB 
kendel 
banget 
soedira 
(Poerwadarminta, 
1939:569) KB 
kendel 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
dh → d 
331. śukla 
(Mardiwarsito, 
1981:570) KA 
suci, resik soekla 
(Poerwadarminta, 
1939:569) KB 
resik, 
bening 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
332. sūkṣma 
(Mardiwarsito, 
1981:544) KB 
alus soeksma 
(Poerwadarminta, 
1939:571) KA 
aloes √   √ ewahing vokal 
ū → u 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
333. surabhi 
(Mardiwarsito, 
1981:548) KB 
arum soerabi 
(Poerwadarminta, 
1939:575) KB 
wangi, 
aroem 
√   √ ewahing konsonan 
bh → b 
334. sutīkṣṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:552) KA 
landhep 
banget 
soetiksna 
(Poerwadarminta, 
1939:577) KA 
lanḍep 
banget 
√   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
ṇ → n 
335. sutuṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:552) KA 
bungah 
banget 
soeṭoesṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:577) KA 
boengah 
banget 
√   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
t → ṭ 
336. swastha 
(Mardiwarsito, 
1981:555) KB 
rahayu, 
slamet 
swasta 
(Poerwadarminta, 
1939:584) KB 
rahajoe, 
slamet 
√   √ ewahing konsonan 
th → t 
 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
337. swasti 
(Mardiwarsito, 
1981:555) KB 
rahayu, 
slamet 
swasti 
(Poerwadarminta, 
1939:584) KB 
rahayu, 
slamet 
√  √  - 
338. syǔh 
(Mardiwarsito, 
1981:556) KB 
rusak sjoeh 
(Poerwadarminta, 
1939:566) KB 
roesak √   √ ewahing vokal 
ǔ → u 
339. takut 
(Mardiwarsito, 
1981:575) KB 
wedi takoet 
(Poerwadarminta, 
1939:586) KB 
wedi, 
djirih 
√  √  - 
340. tiḍěm 
(Mardiwarsito, 
1981:601) KA 
surem tiḍem 
(Poerwadarminta, 
1939:605) KA 
soerem √  √  - 
341. tīkṣṇa 
(Mardiwarsito, 
1981:602) KA 
landhep tiksna 
(Poerwadarminta, 
1939:606) KA 
lanḍep √   √ ewahing vokal 
ī → i 
ewahing konsonan 
ṣ → s 
ṇ → n 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
342. tikta 
(Mardiwarsito, 
1981:602) KA 
pait tikta 
(Poerwadarminta, 
1939:606) KA 
pait √  √  - 
343. tistis 
(Mardiwarsito, 
1981:606) KA 
adhem, 
anyep 
tistis 
(Poerwadarminta, 
1939:608) KA 
aḍem, 
anjep 
√  √  - 
344. trāsa 
(Mardiwarsito, 
1981:609) KB 
wedi trasa 
(Poerwadarminta, 
1939:620) KA 
wedi √   √ ewahing vokal 
ā → a 
345. tŗpta 
(Mardiwarsito, 
1981:612) KB 
marem trepta 
(Poerwadarminta, 
1939:620) KB 
marem √  √  - 
346. tŗpti 
(Mardiwarsito, 
1981:612) KB 
marem trepti 
(Poerwadarminta, 
1939:620) KB 
marem √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
347. trěs (Mardiwarsito, 
1981:610) KA 
wedi tres 
(Poerwadarminta, 
1939:620) KB 
wedi √  √  - 
348. trigañca 
(Mardiwarsito, 
1981:610) KB 
rikat trigantja 
(Poerwadarminta, 
1939:621) KA 
rikat √   √ ewahing vokal 
ñ → n 
349. tuhӑ 
(Mardiwarsito, 
1981:614) KA 
tuwa tuha 
(Poerwadarminta, 
1939:611) KB 
toewa √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
350. turida 
(Mardiwarsito, 
1981:622) KA 
tresna, 
kangen 
toerida 
(Poerwadarminta, 
1939:616) KA 
soesah, 
seḍih 
 √ √  ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
351. tuṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:623) KA 
marem toesṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:616) KB 
marem √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
352. tuṣṭi 
(Mardiwarsito, 
1981:623) KA 
marem toesṭi 
(Poerwadarminta, 
1939:616) KB 
marem √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
353. tyāga 
(Mardiwarsito, 
1981:626) KB 
téga tyaga 
(Poerwadarminta, 
1939:622) KB 
téga √   √ ewahing vokal 
ā → a 
354. udātta 
(Mardiwarsito, 
1981:631) KB 
umuk oedata 
(Poerwadarminta, 
1939:435) KA 
oemoek √   √ ewahing vokal 
ā → a 
icalipun konsonan t 
355. upaśama 
(Mardiwarsito, 
1981:644) KA 
sabar 
saréh 
oepasama 
(Poerwadarminta, 
1939:444) KB 
sabar 
saréh 
√   √ ewahing konsonan 
ś → s 
356. upaśānta 
(Mardiwarsito, 
1981:644) KA 
sabar 
saréh 
oepasanta 
(Poerwadarminta, 
1939:444) KB 
sabar 
saréh 
√   √ ewahing vokal 
ā → a 
ewahing konsonan 
ś → s 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
357. usӑna 
(Mardiwarsito, 
1981:646) KB 
kuno oesana 
(Poerwadarminta, 
1939:446) KB 
koena √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
358. uttama 
(Mardiwarsito, 
1981:648) KB 
becik oetama 
(Poerwadarminta, 
1939:447) KA 
betjik √   √ icalipun konsonan t 
359. wagus 
(Mardiwarsito, 
1981:652) KB 
bagus wagoes 
(Poerwadarminta, 
1939:652) KB 
bagoes √  √  - 
360. wega 
(Mardiwarsito, 
1981:670) KB 
rikat wéga 
(Poerwadarminta, 
1939:659) KA 
rikat √  √  - 
361. wětěh 
(Mardiwarsito, 
1981:677) KB 
utuh weteh 
(Poerwadarminta, 
1939:661) KB 
woetoeh √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
362. widagdha 
(Mardiwarsito, 
1981:679) KB 
pinter widagda 
(Poerwadarminta, 
1939:662) KA 
pinter √   √ ewahing konsonan 
dh → d  
363. widigdha 
(Mardiwarsito, 
1981:679) KB 
pinter widigda 
(Poerwadarminta, 
1939:662) KA 
pinter √   √ ewahing konsonan 
dh → d  
364. wimala 
(Mardiwarsito, 
1981:685) KB 
resik wimala 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
resik √  √  - 
365. wimoha 
(Mardiwarsito, 
1981:685) KB 
bingung wimoha 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
bingoeng √  √  - 
366. wimohita 
(Mardiwarsito, 
1981:685) KB 
bingung wimohita 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
bingoeng √  √  - 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
367. wimūḍ(h)a 
(Mardiwarsito, 
1981:685) KB  
bodho wimoeḍa 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
boḍo √   √ ewahing vokal 
ū → u 
368. winaśa 
(Mardiwarsito, 
1981:686) KA 
rusak winasa 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
roesak √   √ ewahing konsonan 
ś → s 
369. winaṣṭa 
(Mardiwarsito, 
1981:686) KA 
rusak winasṭa 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KA 
roesak √   √ ewahing konsonan 
ṣ → s 
370. wipulā 
(Mardiwarsito, 
1981:687) KB 
amba wipoela 
(Poerwadarminta, 
1939:664) KB 
amba √   √ ewahing vokal 
ā → a 
371. wīratara 
(Mardiwarsito, 
1981:688) KB 
kendel wiratara 
(Poerwadarminta, 
1939:665) KA 
kendel √   √ ewahing vokal 
ī → i 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
372. wīrya 
(Mardiwarsito, 
1981:689) KA 
kendel wirja 
(Poerwadarminta, 
1939:665) KA 
kendel √   √ ewahing vokal 
ī → i 
373. wiśuddha 
(Mardiwarsito, 
1981:693) KB 
resik wisoeḍa 
(Poerwadarminta, 
1939:665) KB 
resik √   √ ewahing konsonan 
ś → s 
icalipun konsonan dh 
374. wiyoga 
(Mardiwarsito, 
1981:693) KB 
sedhih wijoga 
(Poerwadarminta, 
1939:663) KB 
seḍih √  √  - 
375. wyamoha 
(Mardiwarsito, 
1981:705) KB 
bingung wjamoha 
(Poerwadarminta, 
1939:666) KA 
bingoeng √  √  - 
376. wrӑt 
(Mardiwarsito, 
1981:695) KA 
abot wrat 
(Poerwadarminta, 
1939:669) KB 
abot √   √ ewahing vokal 
ӑ → a 
 
Tabel salajengipun 
1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 
377. wri (Mardiwarsito, 
1981:695) KB 
wedi wri 
(Poerwadarminta, 
1939:670) KA 
wedi √  √  - 
378. wūk 
(Mardiwarsito, 
1981:698) KA 
bosok woek 
(Poerwadarminta, 
1939:667) KA 
bosok √   √ ewahing vokal 
ū → u 
379. wuyung 
(Mardiwarsito, 
1981:703) KA 
kuciwa woejoeng 
(Poerwadarminta, 
1939:667) KA 
seḍih √   √ ewahing teges 
tembung kahanan → 
tembung kahanan 
 
 
